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Málaga: Una peseta al mes 
Provincias: 5  ptas, trimestre 
Número stielto: 5 céntimos
Redacción, Administración y Talleres
P O Z O S  D U L C E S ,  3 1
T E L É F O N O  N U M . 3 2
M A L  A  G  A
l A R  í  D  í ?  M  J P U  B  I u I G A l N  O DOMINGO 18 OCTUBRE I9 U
T — I n n  TP  E  i  i  i
iíl ciueniatógríiio jaás lujoso y cérifrico de --^Situado en la caxle de Libo
r.írt (García (iunió a los almacenes de la Llajve), -• Matinee infantil a las cuatro y 
media (le la’ tarde con regaloss; a los niños. -  Vor a"ofr
Programa: LOS ZUECOS DE M.VI, FAW AT. - -  LO DIRÉ A SU MUJER.
EL Fa v o r i t o  d e ' l a  f o r t u n a . -  -  e l  s e l l o  d e l  s i l e n c i o .
Precios por la tarde: Palcos, 3 pesetas; Butacas, 0'30; General, O‘ lo .
Per la noche:
P  R  £  G I  O  S  — '1 - :=
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. —  ̂ Buíácas, 0‘40. 
— ENTRADA GENERAL, 015. —
SALON VICTORIA EUGENIA
C in e m a tó g r a fo  -  > S itu a d o  e n  la  P la z a  d e  R ie g o
Hoy gran función pcir secciones alas 8, 9 1{2 y 10 3[4 de la noche, exhibiéndo­
se por última vez como también en la función de tarde a las 4 1|2, la cinta
I R I S
interesantisimá producción de la casa Aquila que por su argumento y gran arte 
ha constituido un gran éxito.
En la función de'tarde se rifaran juguetes, exhibiéndose otras cintas.
- ....P R E C I O S  —
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.— | General............................. Ptas. 0.15
Butaca........................  » 0.30 f  Media-entrada (para niños . » 0,10
CINE P A SC U A L IN I
(A la m e d a  d e  C a r lo s  H a e s  (ju n to  a l B a n c o  d e  E s p a ñ a )
Hoy última exhibición de la magnífica película de largo metraje 
Ft. nRgP.TTRRTMTFNTn TTF STANT.RYE l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  t a n l e y
Hermoso argumento que anoche fué muy aplaudido por su interesante asunto. 
Estreno de la colosal cinta de la serie de la guerra europea «Pathó Journal». 
Estreno del cinemadrama de costumbres andaluzas «El rey de Sierra M orena». 
A  las cuatro de la tarde gran función proyectándose todo el programa de la no­
che y cuatro películas más, regalándose Juguetes a los niños que concurran. 
Butaca, 0 ‘30. ■— General, 0 ‘15, —  Medias generales, 0 ‘10
Muy pronto «ROCAMBOLE» (tercera serie).
u FABRIL MAUGUEM
• cié Mósáí'óos ffidifánlióos más
¿tóigaa de Andalucía y de mayor exportación
I
DE
JOSÉ H IO a G O  ESPlLDOñi
Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
laentaCión, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objeten de pie­
dra artificial y granito- . , •
ge recomienda al púbhoo no confunda mjs 
artículos patentados, con otras imitacioneB be- 
chas por algunos fabricantes, los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido. 
Exposición; Marqués de Larios, 12.
Fábrica! Puerto, 2.—MALAGA.
L A  P A T R i
La prens?v ultram ontana y  jaim ista 
de España, continua injuriando el sen­
timiento patriótico de los belgas.
, --------íi . .  h?La destrucción del pequeño y herói 
c o  pueblo, realizada despiadadamente 
por el ejército aleman, quieren justifi­
carla los germanófilos españoles con 
las siguientes palabras, que constitu­
yen la más atroz de las injurias que se
puede hacer a un pueblo: • _ _  _̂________
— '¡Le está bien! Si hubiese dejado -j ya a orilla 
pasar Ubrementa a los soldado.s gerraa 
nos, no hubiera sufrido sem ejantes 
consecuencias.
Ahora bfén: e.sa misma prensa reao- 
,Clonaría (que así había de Bélgica, os la 
m ism a qué, en España pretende, m on o­
polizar el p.atriotismo, Todo lo que 
huele a liberal es;, anti-patriótico; obre­
ros avanzados en ideas, republicanos, 
socialistas, todos son, al decir de esos 
periód icos de la derecha, enem igos de 
la patria...
L u ego  si B é lg ica  en vez de hom ores
F rancia se fija en 30.315*79 f r a n c o s -  
fijaos en; lo s  céntim os — he tenido un 
im.puls.Q>’de indignación, yo , republica­
no roj o?-'.
¡M ariscal de Francia! H e aquí una 
frase qué en otro tiem po hubiera que­
m ado mis labios de republicano, socia ­
lista y  antimilitarista! ¿Es que D um ou- 
fiez tuvo necesidad de un bastón de 
mariscal para obtener la v ictoria ; de 
V a lm y y la de Jemmape.s? ¿Y  .Jourdán 
para ser vencedor en Fleurus? A  H o- 
che para rom per las líneas de W íssem - 
bourg? ¿Y  ^onaparte para realizar su 
prodig iosa  campaña de Italia?
Esto es lo  que en otro tiem po hu­
biera dicho.
Pues bien, declaro que leyendo 
I esta mañana que se había restablecido 
i en Francia la dignidad de mariscal —
I ¡liorror!— me he sentido lleno de ale- 
I gría.
I Con esta perspicacia que me vale 
I todos los  días los tijeretazos de Anas- 
I tasia (la censura) no he pod ido detener- 
1 me de decir: E sto es la victoria. V an  
i: a hacer un marísGal de Francia, enton- 
í ces es que hem os triunfado es que lo  
¡ saben y no quieren deiiírnoslp todavía, 
es que nuestra ala izquierda se encuen­
de... ¿cóm o lo diría pa­
ra evitarm e la censura? en la orilla... 
etc. Es que yj'á hem os entrado en... bue­
no, en donde sea.
Y  me he puesto a;¡ tararear:
La vicCoirc en chantant nous ouvre la
(barrriere.
D e.un golpe  he olvidado, que la fra­
se «m ariscal de Francia» no^era rapu- 
btícana y  rae hó sorprendido, v iendo 
que no m e sonaba mal.




L a  respuesta del presidente W ilson  
al telegram a del kaiser no ha satisfe­
cho a la opinión alem ana. Sin em bar­
go, la prensa  teutónica trata de endul­
zar la decepción . Ereazzeitung y Tagehlatt 
dicen que el ob jeto  del com unicado del 
em perador G uillerm o no era buscar 
simpatías de los Estados U nidos, sino 
prevenirles contra la calum nia para 
que el pueblo norteam ericano supiera 
a qué atenerse sobre las crueldades 
alemanas. Y  lo que el pu eb lo_ n ortea ­
m ericano piensa de esas disculpas, 
puede deducirse por lo  que Mr. Spen- 
cer S d d y , exsecretario de la E m baja: 
da norteam ericana en Berlín, ha dicho 
en una carta dirig ida al Temps, cuyos 
principales párrafos traduzco literal­
mente:
«E stoy  con  la Cruz R o ja —dice m on- 
sieur Spencer E d d y —y  lo que he visto 
me justifica en decir que nunca solda­
dos se han portado tan brutal y  cínica-; 
mente cóm o los alemanes. Com prendo 
perfectam ente que esta es una decla­
ración  m uy se r ia ,p e ro  aseguro que las 
atrocidades com etidas por estas tro ­
pas, son  infinitamente peores ciue las 
crueldades de los pieles rojas. Un ciru ­
jano m ilitar inglés m e ha asegurado, 
ba jo  palabra de honor, que los alem a­
nes com eten  las más atroces m utilacio­
nes en. los heridos ingleses y  fra n ce -
cuencias que para su coron a  puede te- | 
irer el (íesarrollo del ham bre, trata de 
hg,lagar a los Estados U nidos com o 
única, solución  salvadora. ¿Os expli- 
eáis ahora el pOr qué de ese mentís r o ­
tundo? G uillerm o II sabe que su reina­
do está en peligro , y  para sa lvarlo no 
dudará en em plear cuantos m edios es­
tén a su alcance, aunque éstos sean p o ­
co  decorosos para quién, com o él, p re ­
tende ser un nuevo Mesías enviado por 
D ios para redim irnos de nuestra bar­
barie...
‘E nrique L aw don e . ■ 
L on dres, 3 O ctubre 1914:
CINE M O D ER N O
G U E R R A
E U R O P E A
Ginemaíografo. - Éituado en Martirices
Monstruosa función para hoy domingo a las cuatro de la tarde y a las ocho y a las 
diez de la noche en punto. —  Programa variadísimo. —  Dos horas de espectácu­
los. -  -  Cuatro debuts.
12 MAGNIFICAS PELiCULAS, 12.
Debut déla bella coupletista y bailarina PETITE IMPERIO, gran éxito en los 
principales salones de varietés de España.
Debut del famoso cantaor de flamenco TOMAS MORILLAS ac rnpaaado a la 
guitarra por el experto profesor Francisco Portillo.
Debut de la simpática y notable canzoneíista a transformación NENA TERU 2L.
Debut de la afamada cantaora de flamenco AM ALIA MANZ.ANO, artisia que 
fué ovacionada en el Vital Aza, acompañada a la guitarra por el notabilísimo to- 
caor Santiago.
— P R E C I O S  —
Preferencia. . .  . . . . . . . . Ptas. 0 ‘30
Media para niños menores de 10 años . . . .  » 0*15
General .............................................................................»  0*15
Media para niños menores de 10 años . . . . » 0 ‘10_________
ABONOS ORGANICOS - MABCA “ SATORNO,,
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y  AGRICOLA -  MALAGA
_  _  F á b r ic a : G a lle  M e n d o z a , 7 5 ---------D e s p a c h o : A la m e d a , n ú m e r o  1 4 -----------
— Superfosfatos orgánicos —  Polvos de huesos —





Ocupación de Gstende 
Circula aquí el rumor de que los ale-, 
manes han tomado la plaza de Ostende.
La lucha en el mar
Una nota del Almirantazgo, dice que 
un submarino alemán echó a pique, en
Han-____  ̂ ______  , el mar del Norte, al cru(3erq inglés
ses. M uchos (ie los m utilados m ueren I kee», que atacó a otro, sin resultando.
desangrándose y  otros se levantan la | . Los supervivientes de ’ ......
tapa de los sesos, si encuentran una ar- embarcaron en Aberdeen
¡Hankee» des-
dipaos, de ciudadanos.: .d.isp..U5isia.S:,
martirio antes: que tolerar el paso del 
extranjero armado por su suelo; si Bél- 
. g ica  en vez de sentir su alma rebosan­
te de patriotism o, de h eróico valor pa- 
, ,ra defender y  salvar el honor d é la  pa- 
. tria; si en-vez de sentirse pequeña sólo
para contener tantos grandes conym - |
nes' en cen d idos en él más sublim e 
' amor, hubiese estado llena de esa gen- ; 
' te qué así se expi'esa, las puertas de la 
patria sCihubiesen abierto al invasor y 
ninguno de esos hom bres,ja lm istas,
. reaccionarios y  germ anofllos, hubiera 
sentido subir a sus m ejillas el ccilor de 
la vergüenza y  de la afrenta...
¡Y  esos son, los que injurian a B é l­
g ica  por su actitud noble, valiente y  
patidótica, los que. nos llaman a los de- 
' más en em igos de la patria!
¿Qué es para ellos , entonces, la p a ­
tria? . . .
S i el am or a la' tierra én que se nace, 
si el am or y  el sacrificio y  el m artirio 
por la independencia  del suelo que ha 
sido niiéstra cuna y  ha .de ser nuestra 
tumba, y  p or  lam acion dé la que som os 
. h ijos y  ciudadanos, no es eso, no es lo 
. qué han hecho* los belgas, lo  que los 
españoles h icim os, ¿que es el am or a la 
patria.? ¿Qué es la  patria?
¡Sil ¡La patria ejem plar, en esta oca  
sión, para todo el m undo, es Bélgica!
:. Y Í o s  que injurian a esé sublim e pue 
; blo, ni son patriotas n i d ignos de tener 
patria y  m enos una patria co m o  la.es- 
. palióla, llena én su h istoria de epi(jas 
luchas por áu libertad y  por  su 
. pendencia.
inde-
GrisíavoUn ' artículo inédito 
H ex"vé.
En una cróh ica  dé Calderón Fonte, 
enviada viesde París a nuestro co lega  
EL P ro g reso  de Barcelona, se incluye, 
co íi la exp licación  que de antecede, el 
ai’tícu lo inédito de H ervé, a que nos 
referim os.
D ice  el ind icado cronista:
«O s acom paño un núm ero de h oy  de 
la Q uerré S o m le ,^ ^ ra  que veáis cóm o 
la censura ha dejado las dos primeras 
colum nas en blanco, com pletam ente 
en blanco, salvo la firma «G ustavo 
H ervé», que figura al pie, com o una 
irrisión. H asta el título le quitaron, 
porque era tam bién subversivo. Com o 
G ustavo H ervé  es bastante m iope, le 
he quitado, sin que se apercibiera, una 
prueba del articulo suprim ido por la 
censura. Y  v o y  a darrne el gusto de 
traducirlo , para que, por lô  m enos, sea 
con ocido  en España. H erve. cuándo se 
de cuenta, me lo  perdonara, en gracia 
. a la buena intención.»
H e aquí el artículo. Se titula:
Turenne, inariscal de Francia; el 
mariácal de V illars; el mariscal de Sa- 
: j'oHía;- seftores4hgdeseSf - -t4ra4- prim ero;
el mariscal N-ey; el mariscal D avout; el 
' mariscal Lannes; el m ariscal Bugeaud; 
í. el mariscal Canrobert de G ravelotte, 
i: no el del 2 de D iciem bre, 
j En efecto, no suenan del todo mal.
I ' Sí, pero esto huele a la realeza, al 
iihperio,
I N o rae hagáis reir.
I Está m uy lejos la,realeza y  el im pe- 
i rio también.
|; /  L a  R epú b lica  era incapaz de tener, 
una diplom acia. Incapaz también de 
tener un ejército. Era la guerra civil, 
la anarquía, etc., etc.
Estalla la guerra y  com o por ca­
sualidad vem os que es A lem ania la 
que está aislada y  los más reacciona­
rios d icen : «¡H ola! ¡Pues tenem os una 
d ip lom acia .,.!»
Se m oviliza y  com o por encanto, 
la m ovilización  marcha com o sobre 
ruedas, la intendencia consigue apro­
visionar dos m illónes de hom bres, nos 
encontram os con  una artillería form i­
dable, tanto que nuestro valiente co le ­
ga Gassagnac, qúe acaba de m orir g lo - 
riosaráenté, debe haberse dicho mas de 
una vez: «Será lo que se quiera, pero 
es lo cierto que con  la «gueuse» (la R e ­
pública) se está más preven ido que ba­
jo  é l  im perio.»
L a R ep ú b lica  es el desórden, es la 
anarquía, ¡V am os, hom bre! D esde que 
I estalla la güérr.a, silencio en las líneas,
I abrazo general, reconciliación  nació 
nal,Francia una e indivisible. L os anti- 1 militaristas y  los sin patria, se convier- 
I ten en patriotas rabiosos y  los descen­
dientes del ejercito de Coblenz, si no 
se contuvieran, cantarían «L á M arsé- 
llesa».
¿La realeza? ¿El imperio?
H om bres de.poca fe, ¿no estáis víen- 
d n  que se acerca, a pasos agigantados 
la R epú b lica  alemana? ¿No véís que al 
regreso de Berlín, todos los oficiales, 
serán republicanos?
La R epú blica  es bastante sólida 
para tener mariscales, si nuestros e je i- 
citos son capaces de echar a los pru­
sianos en el R h in  o si se quiere en el 
M osa.
¿Es mariscal Joffre?
¿Y  por qué no?
¡V iva el mariscal! porque si llega 
el día de gloria, si sobreviene un nue-
m a a m ano.» , |
C om o es natural, los norteam erica- j 
nos dan más crédito a la s  palahras de. ' 
su com patriota que a las liqrKirables 
disculpas del kaiser. ¿Es que Gillerrnp,
ÍI cree de buena fe que son caluninio|: 
sas ésas im putaciones de horribles;! 
crueldades? 4*o. Sin. el consentimiento:; 
tácito  del Estado M ayor alem án, no .se ■ 
atreverían  las tropas teutónicas a, ta ­
les desafueros. Pr,pbado está, por rela ­
tos de prisioneros alem anes, que para 
acicatarles á una lucha desesperada, 
se les hace creer que los aliados fusilan ¡ 
a cuantos prisioneros cogen , sometién- 
(ioles antes a las más espantosas tortu- 1 
ras. ¿Qué-extraño, pues, que los ale- | 
m anes traten d e v e n g a r  las crueldades j 
que creen  com etidas con  süs herm anos | 
con  represalias de idénti(:a índole? Y o  | 
he oído contar a un prisionero traído | 
á L ondres, que su general, al ai'engar- i 
les, les decía que antes que dejarse eo- ¡ 
ger se quitaran la v ida , pues las tro- 1 
pas senegalesás eran antropófagas. | 
Calcúlese, pues, en qué estado de áni- | 
m o irán esos hom bres a la lucha. | 
T od o  hace creer que G illerm o II no 
ign ora  las tropelías de sus hordas. L os 
más diversos testim onios lo confirm an. | 
¿(3óm o, pues, se atreve a oponer un | 
mentís tan rotundo cual él dirigido al | 
presidente W ilson? E l secreto dé esta ¡ 
desaprensión tan insólita lo  hallarem os 
en la crisis industrial por que atravie­
sa A lem ania y  Ua falta de subsisten­
cias que es cada díaí más inminente. 
En van o  pregonan a los cuatro v ien ­
tos que H olanda,-Suiza, Rumíinía, Ita­
lia y  D inam arca, les abastecen sobra­
damente de todo. L a  Alemania com er­
cial, en su desesperación alarga supli­
cante los brazos a la A m érica  neutral. 
Su plan fantástico ha sido inventado 
para su «ayuda raútuá», pues la im po­
sibilidad de recibir m ateria en bruto 
para la m anufactura en general, y  
m uy particularm ente para continuar 
fabricando arm am entos, es un cáncer 
que roe  tenazm ente el corazón  de la 
industria alemana.
Sus principales im portaciones—co ­
bre, algodón  y  petróleo—proceden ' de 
los Estados U nidos, por v a lor de dece­
nas de m illones .de libras esterlinas ca ­
da año. Pues bien; ya  no reciben  esos
En A frica
Las fuerzas del general BoLha» batieron en 
Rotedrai a los rebeldes que manda el co­
ronel Maretiz, haciendo setenta prisio­
neros.
. N iponos y  atemanés 
Un comunicado oficial de Tokio, die© 
quela mañana del 1,4, una divisién de la 
escuadra nipona destruyó parte de loé,, 
fuertes de Tsing-Tao, lanzando al mtsmb 
tiempo bastantes bombas los aeroplanqs^, 
que volaban sobre la plaza. _ ■
Los ingleses, que coadyuvaron al sitio, 
tuvieron un muerto y dos heridos; los j.a-̂  
poneses no sufrieron ninguna baja. . ,
R efugiados
Gran número de refugiados belgas lle­
garon a Inglaterra a bordo de navios es­
peciales, enviados por el Gobierno britá-
nico. , 1 1
Solamente en el día de ayer desemh yr- 
caron 10.000, que se alojaran en distin­
tos puntos de Inglaterra.
Además se ha remitido a Bélgica diñe 
ro y barcos cargados de productos ali­
menticios. , .
Fábricas de cem ento
En vista de haberse descubierto di­
versas fábricas que se dedican a cons­
trucciones de cemento armado, al pare­
cer dispuestas para artillería pesada, la 
nnlicía airó una visita inopinada a dis-po g m  
tintos establecimientos alemanes locali- 
cerca del ferroca-zados en 'WilUerden 
rril de los suburbios.
El techo plano de la fábrica domina 
una ancha zona del sudoeste de L on -
La policía comprobó que toda la obra 
de albañilería era de cemento armado, 
muy espeso, teniendo el techo cerca de 
cuatro pies, de espesor.
El porsoñal de la fábrica consta de 
150 ingleses y 30 alemanes..
Veinte y dos do estos últimos fueron 
detenidos, poro se les puso en libertad
poco después. Espías
Un cabo de las fuerzas de infantería 
inglesas que>ayudaron a los belgas en la 
defensa de Amberes, que ha vuelto a In­
glaterra herido de poca gravedad, cuen- 
U que Amberes estaba lleno de espías 
alemanes, vestidos de aldeanos belgas, 
acercaban a los defensores de lay Síproductos. ¿Se v a  com prendiendo el i plaza ofreciéndoles chocolates y frutas,
v o  V a lm y .o un Jemraapes, v iva  el m a ­
riscal, significara; ¡V iva la N ación !»
.HRECHAL DE FRAHCE
• Creéis, acaso, que al saber que por 
deár '•.to, firm ado en Burdeos el ¿g (Je 
SepÜ L '^bre, e l sueldo de mariscal de
Vida repiiblieana
Juven tu d  R epu b lica aa
Hoy domingo 18, a las dos de la tarde, 
celebrará junta general ordinaria; loque 
comunicamos a los señores socios para 
su puntual asistencia.




Se desea muchacho de 13 a 14 años, 
que sea listo y sepa escribir y leer bien, 
para el cargo de ordenanza de esta So­
ciedad. , , 1 1
Para infurmes. a la secretaría ele la
misma, calle de Beatas 17.
por qué el kaiser trata de halagar a la 
R epública  norteahiericana?LosK rupps 
y  Ehrhardts consum en enorm es can­
tidades de cobre para cañones, m uni­
ciones y  casquillos. Astilleros nacio­
nales y  particulares que trabajan n o ­
che y  dia para term inar nuevos bar-' 
eos necesitan miles de toneladas de ese 
producto. L a  industria eléctrica está 
ya  paralizada. L a  falta de algodón , cu ­
y a  im portación  elévase anualmente a 
veinte millones de libras esterlinas, es 
tam bién de transcendental im portan­
cia, pues que de la producción  textil 
depende la v ida de Sajonia, W e z i- 
phalia y  Rhineland. A  igual cantidad 
ascién delo  que A lem ania exporta  a 
los Estados U nidos en: medias, telas, 
guantes, cortinas, encajes, bordados e
hilos. . , 1 1
Centenares de fábricas dependen de 
A m érica  para su explotación. Todas 
están cerradas. L os telares, inm óviles; 
los tejedores, sin trabajo y  víctim as 
del ham bre, que nunca fué buena co n ­
sejera. L a  fabricación  quím ica, espe­
cialm ente las anilinas y  productos fa r ­
m acéuticos, representa m illones de 
m arcos. Su exportación  es de absoluta 
necesidad. Inglaterra, con  su dom inio 
en los mares, 'im pide que tengan sali­
da. No es extraño, pues, qu e la  A lem a­
nia com ercia l esté desalentada.
Y  el kaiser, que no desconoce este 
malestar, (|ue sabe las terribles epnse^
a la  vez que les hacían preguntas cap­
ciosas. 1
Dos de esos espías fueron fusilados 
por sorprenderles enviando noticias a 
los alemanes-por medio de perros amaes­
trados, que cruzaban la linea de fuego.
D a ta d e a
Desde Aberdeen amplían detalles de 
la pérdida del crucero «Hankee.» .
El buque se hundió en cinco minutos, 
y casi al mismo tiempo desapare(iió el 
submarino alemán que lo echó a pique.
Una chalupa logró recoger a 58 super­
vivientes, trasladándolos a Aberdeen.
Zeppelin apresado
El vapor «Golchester» encontró en el 
mar del Norte dos torpederos ingleses 
que habían dado caza a un «zeppelin», 
apresando a la tripulación. Alcaide
Se tiene noticia de que el alcalde de 
Bruselas ha sido trasladado por los ale- 
manes a Leipzig. ^
De Lisboa
Aplazamiento
La reunión de las Cortes, que se e(in- 
vocara para el día 21, ha sido aplazada. ̂ Misión
La misión portuguesa que irá a Lon­
dres para ponerse de acuerdo con el uo- 
bierno, acerca de la intervención de 
Portugal en la conflagración europea,
hará el viaje É*:’4acia.
De París
M o v iliz a c ió n
Telegrafían de Lisboa, que a conse­
cuencia del Consejo de ministros presi­
dido por el jefe del Estado y de las confe­
rencias del presidente del Consejo con 
los jefes de partido, quedó decidido con­
vocar el Congreso para hoy, a fin de au­
torizar la movilización de tropas.
Dicese que el representante de Alema­
nia y algunos germánicos se disponen a 
marchar a Madrid.
U n  tra id o r
El concejal de un pueblo francés, que 
había batallado vanamento por ser alcal­
de, y que se ausentó de la localidad días 
antes de la entrada de los alemanes, 
apareció, con gran extrañeza de los veci­
nos. entre, las filas tudescas, luciendo 
> uniforme de coronel.
Este edil hizo objeto de vejaciones a 
f sus enemigos políticos, diciéndoles: «No 
I me quisisteis de alcalde y ahora vais a 
tenerme de burgomaestre.»
Cuando los alemanes evacuaron el 
pueblo, el concejal se marchó con ellos.
De Octavia
F o r m a c ió n
La noticia de que el Gobierno permite 
la formación de un regimiento franco-ca­
nadiense, ha causado alegría entre los 
habitantes que son de origen francés.
Acuden a inscribirse centenares de 
voluntarios.
E n  fa v o r  de lo s  fu g it iv o s
Las suscripciones abiertas en favor de 
los,belgas fugitivos, engrosan rápida­
mente, ascendiendo ya a muchos miles 
de libras.
De Amsterdam
N o ta s  de la  g u e r r a  
Se reciben noticias de Bélgica,diciendo 
que las tropas invaseras avanzan hacia 
el oeste, fortificándose sólidamente en 
( toda la línea, como si pretendieran h a - 
I cer de Bélgica la base de las futuras 
! operacienes.
En Ambares y Gante reina completa 
tranquilidad.
Incesantemente llegan trenes alema­
nes cargados de víveres, municiones, 
pertrechos de todas clases, artillería y 
muchas tropas.
En Gante concentran los alemanes 
cañones de grueso calibre.
Estos trenes regresan a Alemania con­
vertidos en ambulancias, conduciendo 
heridos y prisioneros.
Muchos prisioneros franceses, ingle­
ses y belgas se ocupan en el traslado de 
los heridos.
La evacuación de los hospitales de 
sangre se hace con gran celeridad. Sólo 
quedan en Bélgica aquellos cuya grave­
dad impide trasladarlos.
De Amsterdam
In fo r m e s  g e r m á n ic o s  
Noticias oficiales de Bertin dicen que 
los cañones apresados por los alemanes 
en Amberes fueron 500, y además gran 
cantidad de fusles, municiones, viv(jres 
y automóviles.
Los rusos nada adelantan en sus ata­
ques de la Prusia oriental.
Varios cuerpos de ejército alemanes se 
hallan ante Varsovia.
De Burdeos
A u s t r ía c o s  y  m o n te n e g r in o s
Con referencia a un telegrama proce­
dente de Montenegro, anuncian de Lon­
dres que los montenegrinos han obteni­
do, cerca de Sarajevo, una señalada vic­
toria sobre 150.000 austríacos.
C o m u n ic a d o
El comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice lo que sigue:
<No ha habido modificación alguna en 
el ala izquierda.
En la región de Ipres, sobre la orilla 
derecha del Lys, los aliados ocuparon 
Flourbaix, asi como las afueras e inme­
diaciones de Armentieres.
Respecto a la región de Arras y Saint 
Mihiel, hemos continuado ganando te­
rreno.
De Petrogrado
P a r te  o fic ia l 
E l parte o^oial com unitía (jue no se ha
operado ningún cambio notable en U 
Prusia oriental, sobre todo en el cursi 
medio del Vístula.
. El ejército austro-alemán se ha man­
tenido a la defensiva en todo el frente.
Al sur de Przemiis continúan los com­





Rendición de Qstende> -
De Amsterdam telegrafían que Osten­
de se ha rendido a los alemanes.
Esta noticia, recibida ahora en Ma­
drid, confirma el rumor que antes ha­
bían transmitidty desdo Londres. 7 
(Continúa en tercera plana)
PAR A LOS CATOLICOS
De un sermón
deF*. Javier
Este reputado orador sagrado acaba de 
pronunciar en el templo de Nuestra Se­
ñora de París un magnífico sermón sobre 
la guerra, que arrancó grandes aplausos í 
al auditorio emocionado, que presidia el ; 
cardenal arzobispo monseñor Amette.  ̂
A  propósito de las repetidas invoca- 1i 
cionesa Dios del emperador de A lem a- 
nia, dijo el sacerdote católico «que la in- 
vocación vale a los ojos de Dios lo quo J 
vale el alma de donde aquélla em#na, v í 
que el valor de un alma se mide por )a ;i 
justicia y santidad. Estas son las cuali- 
dades que Dios aprecia para dar satistac- 1 
ción a las invocaciones. );i
El alma que ruega es justa cuando no .1' 
pide sino el triunfo del derecho, y cuan­
do para hacer prevalecer éste no emplea , 
sino medios consagrados por la c o n - 'í; 
ciencia. á
Nuestra patria nos pertenece, nos ha ( 
pertenecido; no pertenecerá jamás a los f 
alemanes, a no prevalecer un abuso d© f 
la fuerza bruta, contra la que protestaría 
eternamente la conciencia universal.
Cuando repudiamos a Lutero y per­
manecemos fieles a San Vicente de Paul, 
no solamente ejercemos un derecho, sino  ̂
que cumplimos un imprescriptible deber.
Si no lo cumpliéramos hasta verter la ;( 
última gota de sangre francesa, nuestros 
descendientes nos maldecirían como co ­
bardes y prevaricadores. ,
Yo no dudo quo cuando imploramos de i 
Dios la victoria. Dios sabe que nosotros ? 
somos los abogados de la justicia. t
Hasta ahora, gracias a la Providencia ' 
que nos inspira visiblemente, hemos res­
petado con escrupulosidad los principios 
que rigeti las relaciones entre los pue­
blos en guerra.
Nuestra sangre fría, nuestra noble y 
generosa actitud no se han desmentido. ' 
Honor a nuestros soldados, que no han ; 
dado muerto a mujeres, que no han 
arrojado cadáveres a los ríos, que no los i 
han rematado.
Cuando seáis victoriosos, vosotros sol­
dados franceses, no usaréis de represa­
lias; no confundiréis la guerra con el 
bandidaje; no inmolaréis a viejos, sacer­
dotes y  niños; no los pondréis delante de * 
vosotros en la linea de fuego; no quema­
réis bibliotecas, ni bombardearéis cate­
drales; impondréis silencio al espíritu de 
venganza para escuchar, en cambio, la i 
voz del espíritu cristiano y evangélico, 
que inspira la misericordia y la piedad 
luego de ta victoria.»
Terminó la ceremonia con unas senti­
das palablas del cardenal Ainetle, dando 
las gracias al elocuente fraile predica­
dor. ** *
También ese cardenal y  ese predica­
dor, serán cualquier cosa, sin importan­




O C T U B R E
Luna nueva el 19 a las 6-84 
Sol, sale 6-13, pónese 6-2
1 8
Semana 44.— DOMINGO 
Santos de hoy.— San Lucas.
Santos de mañana.— San Pedro A l­
cántara y son Timoteo.
Jubileo para hoy 




Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para alniacenea u otras industrias en calle de 
AJderete námero 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
añes número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
Traducido para E L  P O P U L A R
HORA UNICA
(De Willy Blas.)
Valias, alegres, trágicas, serenas 
Pasar podrán, podrán pasar las horas, 
Trayóndome tristeza o buen humor. 
Tedio, felicidad, quizás dolor.
Vanas, alegres, trágicas, serenas.
¡Ob! No podrá olvidar el alma mía,
La única hora, que ya fué invocada 
Por tanto tiempo, la que fué soñada 
Por tanto tiempo, y vino inesperada... 
¡Oh, no podrá olvidarla el alma mía!
Hora no de embriaguez, ni de placeres, 
De dolor ni deleites; hora grave 
En que lloramos juntos; hora suave 
Que la idea del mal olvidar sabe,
Hora no de embriaguez ni de placeres.
Y yo pienso temblando: juntos, juntos 
Llorábamos: la tarde ya moría 
En la tranquila estancia. El oprimía 
Mi mano temblorosa, y no decía 
Palabra... ¡Oh, juntos, si, juntos lloramos!.
Vanas, alegres, tristes o serenas 
.Podrán pasar, pasar podrán las horas; 
Mas nunca olvidaré el sumo dolor 
Que un día nos unió más que el amor.
Más que las horas, tristes o serenas. .
Franclsco Díaz Plaza .
Notas municipales
L a crisis obrera
E! señor alcalde accidental, nuestro 
querido amigo y correligionario, don 
Diego Martín Rodríguez, en su deseo de 
aliviar,en parte,la crisis obrera, propor­
cionando trabajo a los numerosos brace­
ros que no lo tienen, ha ordenado a los 
propietarios de Ancas ruinosas que están 
denunciadas por el arquitecto municipal, 
procedan a su demolición.
Se lija para el cumplimiento de esta 
orden el plazo de tres días, y si los pro­
pietarios no realizan el derribo de las 
Ancas ruinosas, serán demolidas por los 
obrer-'s municipales, corriendo Jos gas­
tos que se originen a cargo de los due­
ños do ios inmuebles.
■ _ El señor Martin Rodríguez, se halla 
dispuesto a emplear el rigor necesario 
p.áru la exacta observancia de esta opor­
tuna medida, sin atender recomendacio­
nes de ninguna clase.
Los tranvías
El ingeniero industrial, señor Crucet, 
realizó ayer una detenida visita de ins­
pección a los coches tranvías, y en vista 
de la.;; grandes deAciencias observadas 
en dos de Jos. vehículos que hacen el re­
corrido de la línea de circunvalación, 
dispuso su retirada del servicio público.
En este debatido asunto del servicio de 
tranvías, el señor alcalde accidental se 
muestra propicio a adoptar cuantas me­
didas do rigor estén a su alcance, para 
garantir los intereses del público, harta- 
meníci [lerjudicado.
OE SOCIEOAO
Después de breve estancia en Alora, 
ha regresado a Granada, el alcalde de 
aquella capital, don Francisco Aurioles 
Hidalgo.
_ Ha skío pedida la mano de la bellí 
sima señorita María Tere.sa Zapater,para 
el apreciable joven, don Rogelio Martí­
nez Brugier.
Do la corte ha regre.sado el distingui­
do joven don Juan Lar-ios Enríquez, hijo 
de los marqueses de Valle Umbroso.
El senador por Málaga, don Eduardo 
Gómez Llombarí, ha marchado nueva­
mente a Madrid.
m  ■
fía  dado a luz, con toda felicidad, un 
herm oso niño, la distinguida señora 
Mana Carrillo Gabriely; esposa
plaza.
doña
<dei acreditado industrial de esta 
don Teodoro Simó Ciement.
•Ha marchado a Almería, el ilustrado 
ingení.?ro industria!, estimado amigo 
nuestro, don José de la Muela.
De.spuós de permanecer varios días en 
m ia g a ,  ha marchado a Melilla, el dis- 
íingio 'ío oAcíal de infantería, don Fer­
nando Caro Samaniego.
lia marchado a Badajoz, con objeto de 
hacer jiracAcas de aerostación, el ilus­
trado capitán de ingenieros, don Fran­
cisco Martínez Maldonado.
. anos, ha fallecido en 
Madrid la virtuo.sa señora doña Pilar 
Ruizím brPrav Peñn«las, tía carnal de 
nuestro compañero Federico González 
Rigahert.
A éste y a toda 1.a familia de la Añada 
enviamos desde estas columnas la expre­
sión de nuestro sentimiento.
Ayer, a Ja.s cinco de la farde, veriAcó- 
se en ei Cementerio de San Miguel, el 
sepelio del cadáver deí distinguido joven, 
don Ainonio Duarte Moreno.
Ai. triste acto aísistieron numerosas y 
uislir<goida.s personas, testimoniándose
A  la edad de 78
asi .as simpatías que gozaba en Málaga, 
el finado. ^
Descanse en paz . el malogrado joven.
A H ^ T IO Ü A  B O  J O S E  S S S O B A R
-  -  Cobertizo de ios Mártires, número 3. -  -
Esta casa se encarga de iluminar en los días de los Santos y Difuntos, 
nichos, zanjas y panteones.
PRECIOS: Un nicho con cuatro luces en cirios de una libra 6 PESE­
TAS; con seis luces, NUEVE PESETAS; en panteones SEIS PESETAS 
cada cuatro cirios con sus correspondientes aparatos.
Nota.— Horas de iluminar; Primer día, desde las dos hasta la hora que 
anuncie la campana.— Segundo día, de diez a una de la tarde.
OPTICA
ARTICULOS FOTOGRÁFICOS f
Depósito exclusivo en Málag’a de los cristales ISOM ETROPEsI
GASA FUNDADA EN 1842.
Gafas V lentesde cristal de roca, desde pesetas 4‘oo en adelante, i  
J. Rieumopt. - - Granada 64. fren te  al estancoJ. :
Se arroja al majé
Ayer a las siete de la mañana,las per­
sonas que estaban en el Muelle de G ua- 
diaro, por el lado dél Paseo de Heredia 
notaron que un individuo se había arro­
jado al mar.
Próximo al lugar de la ocurrencia se 
encontraba un vaporcito de la Compañía 
tabacalera que ocupaban por varios 
agentes de la misma, y entre ellos el Ila- 
m.-ido Rafael Ruiz Chachos, quien am a­
rrado con una faja y sujeto por sus com ­
pañeros se lanzó al agua, sacando al des­
conocido casi sin señales de vida.
Una vez,en tierra, el piloto del vapor 
inglés «Farnlands», consiguió reanimar 
un poco a la víctima del suceso que nos 
ocupa, dándole fricciones.
El guardia de seguridad José Vallejo lo 
coudujo a la casa de socorro del distrito, 
y en vista del grave estado en que se h a ­
llaba fué conducido al Hospital Civil.
Ll paciente no ha podido decir su nom ­
bre ni demás circunstancias, ni se ha 
Aqû e°” ^^^° P®'’sona alguna que lo- idónti-
conocimiento el 
c e T  del distrito de la Mer-
GORPORÁCIONES Y  GREMIOS
Sociedad Económica
El jueyes 15, a las nueve de la noche, 
reunióse la Sociedad Económica de Ami­
gos del País en junta general, adoptándo­
se, entre otros,- los siguientes acuerdos: 
Sancionar el pago de 2.862‘50 pesetas 
hecho al contratista, don Manuel Viano 
Viano, por construcción de una casa ba­
rata en el barrio obrero de América, a 
virtud de certiñeado del arquitecto direc­
tor, don Fernando Guerrero Strachati, 
proponiendo la recepción provisional de 
las obras.
Proceder al anuncio de concurso para 
la adjudicación de la referida casa.
Construir una nueva casa en el men­
cionado barrio obrero.
Solicitar la caliñcación deAnitiva de ca­
sas baratas para todas las ya construidas 
por la Sociedad.
Corresponder a los ofrecimientos del 
Sindicato de Viñeros de los Montes de 
Málaga.
Consignar en acta el sentimiento de la. 
Corporación por la pérdida del antiguo 
socio, don Antonio Chacón ,Díaz, jy por las 
desgracias de familia que sufren el señor 
Labra y el socio correspondiente en Mar­
sella, don Eduardo Ghaix-Bryan.
Quedar enterado de la elección de nue­
va Comisión Ejecutiva de ía Asociación 
Patronal Mercantil e Industrial para el 
trimestre actual.
Nombrar representantes al senador 
don Rafael M.* de Labra y al catedrático 
de la Universidad de Valencia, don Jo­
sé Ventura Traveset, para la Asamblea 
Nacional de Sociedades Económicas que 
ha de celebrarse en dicha población.
Designar a don José M. de Gibert Sq-  
rra, para que represente en Madrid a la 
Corporación en la Junia de Iniciativas.
Proponer a la citada Junta de Iniciati­
vas la concesión del cultivo del tabaco, 
como ensayo en la región malagueña, el 
abarataniiento de las tarifas ferroviarias' 
de frutas, legumbres y de pescado para 
el trasporte  desde nuestra capital, y el 
comienzo de trabajos para repoblación 
forestal, especialmente en la cuenta de 
Guadalcnedina. ,
Gestionar la declaración de una zona 
franca en el puerto de Málaga, secundan­
do las gestiones del Ayuntamiento, y la 
construcción de ediAcios por el ramo de 
Guerra.
A gradecerá la jefatura provincial de 
Estadística el envío del Resumen dél mp- 
vimienío natural de la población de las 
capitales de provincia.
Quedar enterado con agradó del pro­
yecto de constituir una Sociedad Econó­
mica en Ronda.
Encargar al socio de mérito, don José 
Rodríguez Huertas, de la clase de Gra­
mática castellana.
Prestar el concurso de la Económica 
al Sindicato Provincial de vinos y fabri­
cantes de aguardientes y licores para que 
no prosperen los aumentos de derechos 
de fabricación de alcoholes.
Designar una ponencia para el estudio 
del proyecto de viaje rápido entre Mali­
lla y Madrid que propone la Cámara de 
Comercio de la vecina plaza de Africa.
La Unión Agrícola
Con asistencia de numerosos socios'y 
bajo la presidencia del señor Navarro 
Trújillo, celebró sesión ordinaria antea­
yer a las tres de la tarde este importan- 
organisrno.
Dióse cuenta del cumplimiento hecho 
por la Directiva de los acuerdos adopta­
dos en la sesión anterior, cerca de las 
autoridades locales, Ministro de Fomen­
to y Juntas de Iniciativas de Madrid.
Leyéronses comunicacioues del Sindi­
cato de villeros de los Montes de Málaga, 
de la Clínica Veterinaria, Jefe del Go­
bierno, Presidentes de varias Cámaras 
Agrícolas, de la Málaga, de la oAcial de 
Comercio y de varias Sociedades agra­
rias.
Nonabróse una ponenciá compuesta por 
don Victoriano Lomeña don Fraciso Rey- 
na y don Emilio Ortega, con la misión 
de realizar unos Estatutos administrati­
vos que inicien la creación de un fondo 
social.
Acordóse instituir una mención hono- 
ríAca que premie las iniciativas y orjen- 
laciones favorables a la agricultura espa­
ñola, nombrar socio de mérito al Presi­
dente de la Sociedad de Labradores de 
Zaragoza, fundar una revista órgano de 
La Unión Agrícola y adherirse al movi­
miento iniciadó por la Junta de Iniciat’ - 
vas de Málaga.
E  s  t a í51 ¿a f-ik e  te  o r o ló g i .c a  .■ 'd e l  
I n s t i t u t o  d©
Observacioaog tomadas a las oobo de la ma­
na el día 17 de Octubre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.*, 760‘0 
Máxima del día anterior, 23‘0.
Idem mínima del mismo día, 14‘8 
Termómetro seco, 17‘4.
Idem húmedo, 13‘0.
Dirección del viento, O. S. O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 38, 
Estado del cielo, despejado 
Idem del mar, llana.
Evaporación m[m,5 3'6.
Lluvia en mpn, 00.
GREMIO DE CiSilSERUFIHA
Terminado el reparto de cuotas de con- 
ejercicio de
191o, el Síndico y LJasiAcadores del mis­
mo citanu sus compañeros para el juicio 
de agravios el día 24 del corriente raes a 
las trece de la tarde, en calle Salvador 
Solier numero 6 quedando de maniñestoi 
las h stp  basta el expresado día en el r e - ' 
feijdo local. ¡I
" ATiSlMEO POPULAR
Por disposición del señor Presidente se* 
cita a todos los señores socios para Ja 
Jun a generabque se ha de celebrar el 
día 18 do Octubre a las 8 y media dé la  
noche en nuestro domicilio social M os­
quera número 7 bajo, para tratar de los 
asu u tos .siguíen tes:
1 Contador y Secretario 
elección de dichos cargos y de otros 
asuntos muy urgentísimas. ^
Málaga 17 de Octubre de 1914 • 
dY&íano, Cabello.
Don Miguel Fernández García, ha sido 
nombrado agente ejecutivo del Pósito de 
Benadálid.
Por babor transcurrido el plazo re­
glamentario de almacenaje, el día 26 del 
actual se venderán en pública subasta 
varias mercancías que proceden de 
abandono y se encuentran en los alma­
cenes de esta Aduaba.
En Moclinejo se encuentra vacante la 
plaza de médico titular, dotada con el 
haber anual de setecientas cincuenta pe­
setas.
'í Para la constitución de gremios y élec-* 
'pión de Síndicos y clasiAcádores se con­
voca a los industriales que pertenecen 
a los de «Venía de calzado hecho», «Es­
peculares de frutos» y «Dentistas», para 
que concurran al despacho del señor 
administrador de contribuciones de esta 
provincia el dia 24 deí actual, a las 10, 
11 y 12 de la mañana, respectivamente.
En él negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer los 
siguientes partes de accidentes del tra­
bajo:
Antonio Riaro González, Francisco 
Ortega Jiménez, Antonio López Martín, 
Antonio Mamporro, Juan Bueno Sán­
chez, Josefa López López, Miguel Díaz 
Muñoz y José Suárez Pérez.
Esta noche, a las ocho, en el restau- 
rant Hernán Cortés, obsequiarán con un 
banquete, los funcionarios de esta Ad­
ministración de Correos, a su digno jefe 
don Gustavo Barroso, que ha sido jubi­
lado.
Agradecemos la.atenta invitación 
se nos ha hecho paca el acto.
que
-El Se-
, En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Eduardo R o - 
guer, don Francisco Jimena, don Enrique 
Guerra, don Rogelio Garrido, don Fran­
cisco Martínez, don Vicente Mira, don 
Nicolás Mantuera, don Francisco Madri-
Centro de Clases Pasivas .— A las dos 
de la tarde del día 19 del corriente cele­
brará junta general ordinaria esta Aso­
ciación en su domicilio social San Juan 
■Ae los Reyes 1 con objeto de tratar de 
¡asuíito^de interés para la colectividad.
Ebséñor presidente recomienda la asis­
tencia puntual al acto.
Málaga 17 de Octubre 1914.— El 
cretario, .7. Daza.
se-
! á M i S @] ñ ü L D A
GOGNAG VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES
V IU D A  D E  JO S É  Z A F R A  E  H IJO
, SUCESORES DE
W T O  Y  S A E K S
orden, para asistir, á los profesores» 
El Préndente
Con motivo de la gran Asamblea que 
se celebrará en Bp¡rcelona durante los 
días 25, 26 y 27 del presente mes, ayer 
tarde se reunió el profesorado auxiliar 
de todas Jas enseñanzas ,de Málaga, rei­
nando el mayor entusiasmo, acordando 
adherirse a! acto y  nombrar Delegado 
en él al señor don Evaristo González, 
profesor auxiliar de la Escuela Superior 
de Comercio.
También se acordó dirigir al Ministro 
de Instrucción pública el siguiente tele 
grama:
«El profesorado auxiliar de Málaga
Domingo i8 Octubre
A f rife e r e  y  P a sc u a
ai pof ®ayĵ  y msM Oí v
Sania i l - M á l a f i t
« r H«rrísfi,f«ntas, Ampjs. Chepa* etnc u tetón, j
Rtembrea, Es taños, p̂ ojas ds bis. Tornmerla.CteYas6n.e«mantos> * ’
C E M E N T O
(MA :RCA ” MONTAÑA”) i|
C A L I D A D E S  S U P E R I O R E S  ■
SOBRINOS DE J. HERRERA FAJARDO'
ESCRITORIO: ALARGON LUJAN, 8 .—TELEFONO 86 : •*
G R  A  N A D A
Abonos y primeras materias. -  Superfosfato decaí i8 p o  
para ia próxima siembra, con garantía de riqueza
P lip ; C T O t a  23
Para informes y precios dirigirse a la Dirección: 
Albóndiga II y 1 3 . - G R A N A D A
'L -
í-\ U T O M O V IL E S  DE A L Q U IL É  
Ceclí “S íoew er" pri pb'aclía y m «íserss ® 
Parada fren te al Círculo Mercaritil
Gran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada
T A L L E R E S  DE F. G A R C IA . - -  A L A M E D A 2 4 .
que
Añejos de 8 a 50 pesetas.
seto ^ ^  3e 10 á 20pe
Lá|^iiaa y color, lie 9 a 6 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
^Jarabes do pura fruta para refrescos a 1-26
Bou,Cognac, Caña, Ginebra, etoó-
T> ;i conoenclonoles
Bodegas, destilerías y esontorio: Almacenes de Campo (Huerta Alta). mácenla
. . Teléfono número 354 
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centros
O G A S I Ó i T *
Para tener dinero seguro y aumentari 
lo comprando solares en lo mejor del 
Pedregalejo junto a las cocheras de- 
tranvia.
I  ̂ plazos de seis años.
.■ FEZ HERMANOS. -  -  Salamanca, 1
NOTAS BIBLIOGRáFICIS
Continúa siendo Nuevo Mundo¿ la revista 
ilustrada que más atención presta al 
actual conficto europeo, reproduciendo 
los rnas interes.ante afines gráficos délos 
episodios más salientes de la campaña y 
los planos de situación de los ejércitos 
beligerantes. .
El selecCiónádo texto de Nuevo Mundo 
le hace figurar a la cabeza de las révis-, 
tas culturales españolas.
El Concurso de Proverbios españoles, 
con,el que tanto éxito ha tónido Atiero 
Mundo toca a su fin. Ei número de esta 
semana es el último que llevará el cupón 
para el envío de colecciones, y el día 24 
de! corriente, a las doce dé la noche, 
quedará cerrado el plazo de admisión de 
dichas colecciones de proverbios, con 
arreglo a las bases publicadas en el nú­
mero 1.084 de Nuem MunAg.
... CADERAS ■
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Púneipal, núm, 12
Importadores do madera del Heríe de Eui-o- 
pa,^Am,érica y del país.
Fábrica de aseiTar maderas, calle Doctor 
i>ávija(ante8. Cuarteles), 45.
GRAN SURTIDO DE GORONAS 
fúnebres de pluma y porcelana
para todos los Santos y Difuntos, desde 
o pesetas en adelante.
Cobertizo de los Mártires núm. 3 (ce­
rería). '■
NO COMPRAR SIN VISITAR
e s t a  c a s a
A  V E R j O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 — M a I . Ag a
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Coemay HerraTniéntas de todas clases ^
PreclOBmily
Por ia.s d-ferente.s vías de comunica 
Cíón llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros: ^
Victoria: Don Atilanp de la Flor, seño- 
r? j® Uralde, don Manuel Baca, don 
Modesto Ojeda, don Perfecto Gómez 
don Antonio Martínez.
Albambra: Don Pablo Hernández, 
don Francisco Cruz, don Vicente Blan- 
co, don Alfredo González, don Garlos 
C am ón  y don Senforiano Alvarez.
Simón: Don José Carreira, don José 
Hamel, don Antonio Acebal, don Silves 
He Ibafíéz^, don Antonio Jurado, don 
Emilio T^ñez, don Pedro Ramírez, don 
Rogelio Flora, don Andrés Velázquez y 
don Ernesto García. ^
Colón: Don José Segoviano.
Regina: Mr. Pesciral Gassett.
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, mon 
tura de níquel, precio ocho pesetas.—
,, Bragueros extranjeros a la medida desde 
ocho pesetas en adelanto.— Fajas ven- 
Uiales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas en adelante.— Tirantes para 
corregir la cargazón de espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pese ías .-G em e- 
os para teatro desde 15 pesetas en ade- 
lante.--Linta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.— Artículos de foto^ra- 
fiai. lAgujas de acero finas para invec­
ciones 0 ‘25 pesetas una.— Bazar Médico 
Optico. R icardo Green.— Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lario).
o- u ' -L. adelante hasta 5Ó’S0 hace un bonito regalo a todo cliente qúa 
compro por valor de 25 pesetas. ^
BALSAMO ORIENTAL 
Calbcida infalible: curación radical c
lIpR, OJOS de gallos y durezas de los pies 
De venta en drogueriss y tiendas de‘
de
cal la de quin-
El rey de los callicidas «B.álsamo Oriental*-
Ferretería cSl Llavero..-D . Fernán do Ro­dríguez.
el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de m x d e  Carlos.
Theobromiaa ¡“ Luqu©,.
¡Harina fosfatada y Cacao). Alimento 
completo para niños y personas débiles,
médicos.’
venia en farmaeiasy droguerías.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem- 
plazarlo por el VINO G lft-W D ,
Z Z m Í V! '«sacias
Agiadabie al paludar,mas activo, facilita 
la formación de los huesos eq los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tómeo 
para, las conyalecencias, en la anerafo en 
la taberculosis. en los r e u m a S o s -  
Exíjase la marca: A, GIRARD, Parfo’
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías. 
¡Ag-ua de Ahisima «Luquis»!
El mejor tinte para el cabello.
y e ^ e n  farmacias y droguerías.
DE LA PROVINCIA
En el cuartel de la guardia civil de 
Viñuela se personó el vecino Esteban 
Jiménez Ruiz, quien manifestó que al 
pasar, conduciendo una carreta, por el 
sitio llamado «Ventorro de Villalobos?, 
subió al vehículo un sujeto desconocido 
quien a los doce kilómetros de marcha 
se apeó diciéndole al carretero 
se marchaba para Períana.
Guando Esteban llegó al «Puente de 
don Manuel» donde mzó un descanso, 
notó la falta de cincuenta y nueve pese­
tas en plata y de una talega que conte­
nía noventa y ocho en calderilla.
Se supone que el autor del hecho és 
un sujeto llamado Antonio López Moya, 
practicándose gé^tiones para au cap­
tura.
En TorremoHnos ha sido preso el niño 
de doce años Antonio Cano Navas por 
haber sido sorprendido hurtando batatas 
en la finca denominada «El Tajo, pro­
piedad de don José González.
El «petit» ha sido puesto a disposición 
del juez municipal de dicha villa.
Sucesos locales
Los chicos* Francisco García San tan a 
y Angel Fernández, cuestionaron anoche 
por si el uno le «ganaba» al otro, y para 
resolver este árduo problema acudieron 
a lasmeladillas del arroyo, alcanzando 
uno de estos proyectiles en la cabeza ai 
Francisco García Santana.
Este fué curedo de una herida comtusa 
en la casa de socorro del distrito.
Cortés Castro, su amante ape­
llidado 4-lé y Rafaela Jiménez Pérez, in­
quilinos de las «aristocráticas villas» del 
Mundo Nuevo, promovieron ayer un 
foerte escándalo en reyerta, resultando 
Rafaela con varias contusiones leves.
dele por su proceder, le replicó el Palma 
que de a misma forma obraría oon él.
Concluye su brillante informe solici­
tando del tribunal popular un veredieto 
conforme a sus conclusiones.
El presidente del Tribunal de Derecho 
Sánchez Vera, hizo el resumen dé 
las pruebas practicadas en el acto deí 
JUICIO, analizando los hechos con arreglo 
a lo expuesto por las partes. ®
Explica a los jurados Jas preguniaBa
a” Ía
I/r ^^tpabilidad para su hijo Anto-
a u t o f  de r s e i j d e í aautor de un delito de homicidio con dos. 
a t in a n te s  y una agravante. '\ '
■El ñscal y la defensa informan p-tÁ-o 
recho, solicitando el señor Goj-cía del
pame, la pena de doce anaa y un día de 
reclusión temporal; el s e ñ o /  Andaries
fitmnsd incompleta, in teiw a nara «sn na 
Irocmado la pena de ocho años y un £  
de prisión mayor. «nos y un aia
AUDIENCIA
Final de una vista
En la sección segunda terminó ayer la 
vista de la causa incoada sobre homici­
dio  ̂ de Rafael Palma Albuera, contra 
Antonio Muñoz García y su hijo Antonio 
Muñoz Capote.
Antes de constituirse el tribunal en di­
cha sala, se trasladó al domicilio de la 
testigo Beatriz Bernal, dueña do ún pues­
to de berza situado en las proximidades 
del lugar donde se desarrolló el hecho 
de autos, cuya testigo no lia podido com - 
enfoTm^ Audiencia por encontrarse
Beatriz se ratificó en su declaración 
’ Dianifestando que le oyó decir 
al Muñoz (padre), las frases de «asegú- 
raló. y «zúmbale, que todavía está vivo.»
Anadió que el inierfecto tenia en Ía 
mano un cuchillo cuando e l Muñoz Ca­
pote le hizo los disparos.
Terminada esta diligencia, vuelve el 
® reanudándose la vistapública.
El represenjaníé de la Ie5’ , señor Gar­
cía del Valle, informa, ateniéndose en un 
todo a su ,̂ conclusiones provisionales 
que eleva a definitivas; f  al estudiar las 
pruebas hace resaltar la imparcialidad 
con que ha procedido en el relato que 
hiciera de los hechos ía viuda del inter- 
íecto, MaPia Luqué del Pino.
Termina su brillante informe solici­
tando dé los jueces populares un vere­
dicto de acuerdo con Ja tesis por él sus­
tentada.
El defensor de los prooesados, señor 
Andanas Carrasco, pronuncia una luci­
da oración foi'ense, encaminada a de- 
mosTrasGa irresponsabilidad de Antonio 
Muñoz García, que, a ju icio  del letrado, 
no, es culpable dei delito que se le impu­
ta, afirmando que Rafael Palma le dió a 
bfiA .í>ofetadas, y al acercarse su 
hijo Antonio Muñoz Qapote^ reconviuién-
La sección de Derecho dicta sentenHa 
iraponiendó a Antonio Muñoz Gauote 
?Dos y medio de reclusiartem oCi >
red eT o"d "n n ^ '’ f  r
En libertad
matamomo Franeisoo y la jovett ra[Sl
SeBalamientos para el lunes
Sección 1 .̂
Frandscn°^J~')/^^^^^^^®' —‘ Protíesado, 
señor ^ —Acusador, i:
y García M oreno.__Procú-^ f
«dores, señores Seplerva M
Sección 2 .* '̂
de HíCIEHOr
la W
Ayer constituyó en la Tesorería de Haeieir-
pesetas don Miguel y 
Veía Rana por el 10 por ciento de la subásta. , ’
jiL m a á  del monte de-
de j Í S Í L I ? " ” ’ ’
m S i í ' í í ’* '" '/'" ;? ''?*  Tesoro púMiccTOi '
w S  ^®Í0ga4o ,de Hacienda ha-
s p iá f í  e devolución de 91‘12 pe- j .
oTflqn Donoso Euiz, por in*M
gleso indebido de industrial. ^
ha aprobado y ad­
iar, .*■  ̂ de aprovechamiento de»;
espartos del monte denominado «Sierra Blan-̂  
ca» de los propios del pueblo de Iztán.
Porui ministerio de la Guerra han sid’cp
concedidos los siguientes retiros:
Don Manuel Fernández García, sargento» 
de carabineros, 100 pesetas.
Don Juan Madroño Peñnela, teniente co­
ronel, 487‘50 pesetas , ,.
Vicente García Pérez, carabinero, 3Sfd2 í. 
pesetas. jí
Por la Dirección general de la Deuda y cla­
ses pasivas han sido concedidas las siguieníeftí 
pensiones:
Doña Narcisa Cuevas Neira, huérfana 
' de_brigada don Heliodoro Caegeneral ^
Gómez,- 2.500 pésétas. ,
Doila Antonia López Blázqnez, rnaóJe dél 
soldado José Gallardo López, 182‘50 p;é58t; 
Doña María de la Concepción Rodrigcii 
huérfana del comandante d án 
-íian Rodrigo Peláez, 1.125 pesetas
Domingo i8 Octubre tj9I4
, M a , r : i , n ajVbtóH de
Prijcedñufce doSevUlr-i ae, espera .''u nuestro 
aeííio' el vapor «Neurod», con cargamento 
fe^losivos. _ _
babcn presentarse en esta Comandancia de 
uferina, para asuntos que les interesan, los 
r^m’diios Miguel Rosa Cascado, Rafael Gar- 
í  Ramos, Miguel Luque Sánchez, Fran- 
jAoRara Rodríguez, Miguel Soler Ce,i;on, 
Siüio Guerrero Áriza y Luis González Ro-
Vapores entrados
V a p o r «Teresa Pábregas», de Barcelona. 
/  «Unión», de Ceuta..
> «Ciéi’vana», de Almería.
,  «Benlliure», de Melília.
Víapores despachados
•Vapor Vernlands», para Oran. 
«Narnov», para Almería.
, «Benlliure», para Melilla.
3 «Ciérvaná», para Se'villa.
,  «Teresa Fábregas», para Londres.
> «Unión ,’ para Río Martin,
^ygnlün ’ i i l s  l i
R e c a u d a c ió n  d e l
arbitrio de carnes
Día 17 de Octubre de 1914
Pesetas.
lifátadero. . . . • . . 2.474*40
> del Palo. . . . .66*95
> de Churriana í Ó’00
> deTeatinos. . . 27*21
Suburbanos .................... 0‘('0
Poniente . . . . . . . 20*68
Churriana. . . . . . . 1064
Cártama . . ; . . . 6*98
^̂ siárez. . . . . . . 0*00
j, )̂oraIés. ......................... . 13*62
L e v a n te .........................
Cap.qehínos . . . . . 0*00
FeÍToloaTtíl . . . ■ . 91*74
ZamaiTiLla » • • • • 5*20
Palo. . . . . . .  • 16*31
Aduaüa . . . . . . 0‘üQ
Muelle. . ‘ ’ . 216*70
Central. . '  • ■ • 0*00
derno, óntre ellos el de la alargada can- 
caora de 'fkiHiGnc'0 Amalia iSlanzano, ar-+ 
tisla de primera illa en este género y que 
ha actuado con éiito  insuperable en ios 
primeros salones,de varietés de España 
y  últimamente en. Vital Aza, donde: fué 
calurosahionte ovacionada.
Esta aittista será acompañada a la 
guitarra por el notablé profesor conoci­
do por SiUiÜagoV i
Salón V ictoria Eugenia
Hoy sh exhibe por üUinia vez, en fun­
ción,de, tarde y noche, la magnifica cinta 
<<Ins», qúé tan fg'Can ;éxito. ha obtenido 
por su iírrcu'esaúie argumento 0 dos 
últimos; (ifíis, viéndose él salón con este 
motivo Cómpletámente lleno.
No dudamos ocurrirá hoy lo propio, y 
para maiTána se anuncia un gran es 
treno.
P e t it  P a lá is
Para hoy domingo se anuncia ' un bo­
nito programa para el matihée y precio­
sos; regalos a los, niños.
Por lá doche sección continúa de ocho 
a docéj estrenándose la grandiosa ¡Delí- 
cula de íárgaiduración titulada «El sello 
del silencio».
t i  P . L un
Fábrica de helados estilo Inglés, 
y refrescos de todas clases.
POZOS DULCES 44.—TELEFONO 419. :
(Entrada por calle de Andrés Pérez.)
En este establecimiento, único de su clase 
en Málaga, se sirven helados al precio, do 0‘30 
pesetas; a domicilio en curiosos estuches 0‘o0; 
devolviendo el casco, se entregará 0‘2ü pese­
tas.
Los helados se seguirán, ^expendiendo dii- 
.rante toda la temperada de iuvierno.
L i  & L E G R I A
RÉSTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— DE
CIPRIANO M.ARTIN.EZ
Servido y cubierto a la carta ------- . — — —
— --------Especialidad en vinos de los Moriles




Total . .- * • • ‘ 2.941T9
MaV^dero
Estado’ demostoativú) de las reses sacrifica ■ 
das el diia 16 de jOctub're, su peso en canal y 
derecho de adeu|.io por uodos conceptos:
24 vacunos y ^  ternei’^s, peso 3.loo*650 M- 
logramos, pesetasá 313157,. _ ^
36 lanar y cabi do, peso 374‘250 kilogramos, 
pesetas 14*97.
23 cerdás, peso 2.135‘OQO kilogramos, pese­
tas, 218‘5(í.;
Carnes fres|lás, peso 00 kilógramos, pesetas 
O'OO. ■ b
Puesto saiiftari,*’ 88‘OÜ ki-
lógraíhos,;’péjht'8¿ 8‘80.
Total de peso, 2.783*000 kilogramos.
Total di 3 ádeúáó^ 555*84 pesetas.
■ G,,erhén.t©rios
Recaud ación obtéiiida on el día 17 de Oc­
tubre por los concepí'^s siguientes;
Por inlttx imaeiones, 4^1‘OQ pesetas.
Por-pe ra laneucias^ o3‘50 pesetas.
Eor exMíi tnaciones, < 0*00 pesetas.
Por reígia’>\ro de panteones,y nichos 00-00.
Tüt?.l 49K*50 pesetas.
E R A ^ D E S  . a l m a c e n e s
X;. -ja. DE—-'-




SEVILLA.— En vista de recrudecerse 
las manifestaciónes hostiles del público 
contra ios autores del crimen de. Gasti- 
lleja, las autoridades han dócidido que 
hoy se celebre la vista de la causa en la 
cárcel.
Acusación retirada 
SEVILLA,— La Sala de la Audiencia 
ha.decrelado la libertad de Josefa Ardo­
na, a consecuencia de retirar el fiscal la 
acusación contra ella, manteniéndola I 
respecto dé los demás procesados.
Traslado de restos
ZARAG O ZA.— Se ha celebrado la pro­
cesión cívica para trasladar los restos de 
Lapuza.
Desdé el palacio provincial a la ig l^ ia  
de San. Cayetano, las tropas cubrían la 
carrera.
La ártilleria, en el Campo del Sepul­
cro, de la ribera del Ebro, hizo_salvas.
En todas las calles del tránsito la mu­
chedumbre era inmensa, figurando en la 
comitiva répresent^ntes'de todas las cor­
poraciones y eníidádes.-
Directór
ZARAGO ZA.— En el rápido se espera 
el director de primera enseñanza, que 
viene a inaugurar las escuelas noctur­
nas.
donstrucciones
CADIZ.— Ei día 16, en el dique de 
Matagorda se le pondrá la quilla al pri­
mor barco que construye aquí la Sobie- 
áad constructora naval. Tendrá 3,000 
Uüneladás y dedicábase a la carrera de 
Fernando Poó.
Inraediataihente se construirá otro de 
igual tipo, y luega otros dtez de distinto 
tonelaje.
Esto asegurará el trabajo a centenares
ds obreros durante varios años.
La .noticia ha causado júbilo.
U n  Grimen
OVIEDO.— Dicen de Cangas de Tineo 
que en áu- domicilio ha aparecido dego- 
; llado>un matrimoeio sexagenario,
Ignóranse las cáusas del crimnn y se 
desconoce a los autores.
Se háu r e c ib id o  laa grandes «qieociones da
«tiouios pata las pfóámaB estaoloues.
Esta caéaoíreoa ipi U f á
«eroB uegnróS'da, todaB'hlaféea propíQS para 
de señoras coixio de «a.ba.-aro9‘ _ '
Extensísima «olectíión eníanHlaSi gergas, n  
cañas para trajea de oabaileros, gastos 
les que tan aorea’fiado tiene esta casa y pr 
cioB muy reduoidoa.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Burtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, Crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
0oo.etantemente hay gran existencia de ar̂ - 
tíomqs'blaacos de todas clases que tan acredita­





C in e  V i t a l  A a a  
Como ya hemos dicho, hoy darán co­
mienzo en este teatro las exhibiciones 
cinematográficas que un nuevo aparato, 
con todas las perfecciones modernas, ha 
de6 ar a conocer en Málaga.
Entre las cintas que integran el pro­
grama de la inauguración, figura una in­
teresantísima, titulada «Detrás de la 
máscara», de 150Q metros, verdadera jo- 
ya,'hasáda en un asunto histórico, cuyos 
persoiiajes son muy conocidos en Roma, 
y  a ios cuales han dado vida escénica ad­
mirables artistas italianos.
Muchas películas de este órden presen­
tará el cine instalado en Vital Aza, cuya 
empresa ha de cuidar escrupulosamente 
délos programas que diariamente.ofrez­
ca. ,. . .
C in e  P a s c u a iin i
'  La película el descubrimiento de Stan- 
Tey», que se estrenó anoche, y hoy se 
proyecta’, por última vez, es de lo mas 
interesante y notable que se conoce, por 
tratarse de un asunto simpático por su 
acción, desde el comienzo hasta el fin de 
su desarrolló. , , ,
■ A las cuatro de la tarde se proyectará 
en unión de varios estrenos, com o son 
«El rey de Sierra M orena», Pathé Jour^, 
nal serie R ., con detalles de la guerra 
actual y otras, regalándose juguetes ales 
niños que asistan a esta función- 
C in e  Id e a l
Hoy domingo se proyecta un monu-. 
mental programa de tarde y noche en 
el cual figuran varias cintas de gran in- 
terésentre ellas «Visión por el narcótico», 
«Cuando se olvida», Am or y valor», óom- 
ípletando la acción otros varios estrenos 
" todos ellos a cual mejor.
Mañana lunes gran acontecimiento,es- 
xtrenándose una colosal cinta de la casa 
Pathé.
,, C in e  M o d e r n o
^\Guatro debuts nada menos anuncia pa- 
|i .̂hoy dom ingo la empresa del Cine M o-
• I>iario de la Guerra
El diario oficial del ministerio de la 
Guerra públicá úna disposición desesti- 
•mando la instancia de Amalia Sánchez 
Vicente, que solicitó fuera exceptuado 
del servicio militar activo su hijo Fran­
cisco Castro.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos recibió en su casa, 
d6spu.és de los. funerales por el rey de 
Rumania, y nos dijo: que al fúnebre ácto 
habían asistido todos jos embajadores, 
ministros extranjeros y el Gobieruo, a 
Oüíicepción de Bugallall, que se halla au­
sente, Rerga.raín. cuyo décimo tercero 
aieto nació esta madrhgAda, y Ugárte, 
aue m  ©ncuenípa indispuesto, ■ ’ •
" Rep^j§?nf7 sí rey el tnfante don Al­
fonso. ' ¿1
í'VSeguidaraento-añadió Dato— fui a pá- 
lacio y despaché con el rey, informándo­
le de la muerte del marqués de San Giu- 
liano. de quien hice el elogio que mere­
ce, y. dile cuenta de los telegramas reci­
bidos respecto a la guerra europea y Ma­
rruecos, ,  T  1
El comandante general de Larache 
comunica que en la noche de anteayer 
atacaron la posición de Kudia Riva, y 
llegaron basta das alambradas, resultan­
do herido él comandante de W ad Ras, 
don Nicolás Motero, jefe de la posición, 
que entregó el mando al capitán de m - 
gnnieros, don Jesús Romero, que dirigió 
bien la defensa, hasta lograr que se dis­
persara el enemigo.
ItNuestras bajas, además del coman­
dante, fueron; heridos, el teniente de 
W ad Ras don Carlos Ramírez de A re - 
llano, el primer teniente de artillería don
José Astorga, y dos muertos.
También hubo ocho heridos de tropa.
De Tetuán dice el comandante general 
que se le han presentado los jefes de Bá­
samela para pedir la protección de Es­
paña, la que se le otorgó, mediante se­
guridades de paz y prestando las fuerzas 
necesarias para garantía de 1̂  neutraU“  
dad del territerio.
Bugallal regresará el lunes, y  ese 
pijsmp día, por la tarde, tendrá lugar un 
eónsejo,
En palacio celebróse hoy una misa 
con motivo del aniversario de la muerte 
de la princesa de Asturias, lo que me 
permitió Yor a doña Cristina y renovarle 
mi duelo.
Ayer me visitó La Cierva para* darme 
cuenta de ios trabajos que realiza la 
Junta de Iniciativas, a la cual presentan 
infinidad de peticiones las Socieralos 
Económicas y entidades mercantiles, de 
industria, agrícolas, etc.
Muley Haffid llegará mañana de Ma­
drid y pronto nos visitará también A bd- 
el-Aziz, que está en Pau.
Del extranjero solo tengo un telegra­
ma oficial noticiándola muerte del mi­
nistro italiano de Negocios.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Concediendo diez dias de plazo para 
que puedan matricularse los alumnos no 
oficiales que dejaran de hacerlo antes, 
en virtud de ciertas dudas sobre la apli­
cación del decreto de Agosto de 1901.
Facultando para conceder matrículas 
a quienes lo deseen para cursar asigna­
turas de carreras especiales.
Visitas
Hoy visitó a ligarte una numerosa co­
misión de Sevilla y Cádiz para entregar­
le las conclusiones de la Asamblea de 
Cámaras Agrícolas de aquella región.
, ligarte prometió estudiarlas.
’ También visitó al niinistro la fundado­
ra de la Sociedad protectora de animales 
y plantas Emma Peaff, haciéndole entre­
ga de las memorias correspondientes a 
los años 1911 y 1912.
Asimismo le interesó algunas peticio­
nes relacionadas con la protección,, ofi­
cial de dicha Sociedad.
Recaiidación
La recaudación de H acienda’én’Wa pri­
mera quincena de Octubre ápusai)una 
baja de 5.713.330 pesetas^ comparativa­
mente con igual pei’iodo del año ante­
rior.
Gircúlar
La presidenta de la Junta de Danias 
encargada ;de arbitrar fondos .para,'Jas. 
victimas do la guerra ;de ’Marruecos, ha 
dirigido una circular ,a provincias para 
qus íbmeñtén la suscripción.
' Reunión
En el Congreso se ha reunido esta, 
tarde la subcomisión de presupuesto de 
Instrucción pública.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación asegura 
carecer de noticias. ,
. Hoy le visitaron, separadamente, el 
exministáo:señor Rodríguez de la Bor­
bolla y  el jefe deles conservadoros sevi­
llanos, señor Ibarra. .
El lunes recibirá a la comisión anda­
luza.
, Pésame
El ministro de Estado telegrafió al Go­
bierno itáliano;, en nombre’del de Espa­
ña,'danáp eL.p|̂ fíúj|i,év.pQi‘ ía muerte, del
marqués,de)San^CiuVÍrano. ;
• S a n i t a r i a ,
,Eii el Gobierno,se reunieron los.sufê r- 
delegad'os de medicina, farmacia y veter
S rinaria, para tratar de -asuntos que se 
relacionen con la organización sanita­
ria.
Se adoptaron diversos acuerdos para 
mejorarla.
Eisorteo de Navidad ■
Es inexacto que ei minisiro de Ha­
cienda piense adoptar medida alguna 
por consecuencia de aminorarse la venta 
de.billetes en el extranjero eon- motivo, de 
la actual conflagración europea.
El sorteo de ia lotería de Navidad 
constará como en años anteriores de 
52M00 billetes.
" El. conñicto del pan
Se han reunido los fabricantes 
pan para tratar de la  anulación de 
contratos del trabajo.
Hablaron los asistentes de los excesi­
vos jornales que pagan, por enya causa 
resulta ruinosa la industria.
Ratifiearou el acuerdo de prorrogar 
hasta el día de la fecha de la anulación 
de los contratos, y acordaron tomar me­
didas paaa que la fabricación del pan no 
se interrumpa, sea cuál fuere la actitud 
que adopten los obrqros,
■ La, comisión de mercados se congregó 
también hoy, sin tomar ningún, acuerdo 
importante respecto al conflicto.
t O S L Í B E B á l E S
(POR TELÉGRAFO)
Madrid 17-1914.
En el domicilio del señor Gasset se 
congregaron los exministrós liberales 
romanonistas, incluso Alba y Gas.set,que 
no pudieron concurrir a la anterior reu­
nión por ocupaciones urgentes.
Al entrar dijeron que tratarían de la 
cuestión económica, facilitando cuando 
terminaran una nota oficiosa.
La reunión comenzó a las cuatro de la 
tarde.
Nota oñeiosa
 ̂Finos Finos de Málaga criados ■ e  Bodega, calle Capiwlnnos n. 15  
F U N S Í A Í > A  E N  F. Jb A N 1 8  7 O 
Don Eduardo Diez, dueño del_establecimiento de la calle de San J n ^  de Dios número 26, 
expenda vinos a lossigmentí^pre^ios:^^^ VA LD SPE Ñ A  TINTO
Una arroba da IG litros de Vino T i n t o .....................................
1[2
R4
Una botella de 3[4 » » »
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) da 16 litros Valdepeña blanco ptas 
ll2 »  8, » » 1» »
















Hay una suonrsal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced»,


















Terminó diciendo que el partido res­
ponderá a su honrosa tradición,
EXTRANJERO
A  las ocho y veinte, mi ñutos terminó la 
reunión de los exministrós liberales, fa­
cilitándose la siguiente nota:
,«A la reunión convocada por el conde 
de Rornanones, asistieron todos los ex - 
ministros del partidó.
Se confirmaron los sentimientos y as­
piraciones que fueron objeto de acuerdo 
en la reunión anterior.
Respecto a los poblemas del día, sin­
gularmente los qué cónstituirán el objeto 
principal de las deíiberaciones en la 
próxima reunión de las cortee, el pptido 
considerará exclusivamente sus iniciati­
vas en las cuestiones económ icas deriva­
das de los presupuestos o contenidas en 
los proyectos complementarios, sin per­
juicio de contestar, e:p los términos que 
su patriottsmo le sugiera, a los requeri­
mientos que acerca dé diverso género de 
cuestiones pudieran dirigirlebtras colec­
tividades políticas.
Los liberales combatirán todo aumento 
de gastos de, persona^ considerando in­
dispensable en las actuales circunstan­
cias una política de gran austeridad en 
la parte de la administración, que co­
rresponda a los sacriílcios que hoy pesan 
sobre el país productivo y contribuyente.
Se exaniinaron, qiinuciosamente, las 
peticiones de las C'ámáraG de Comercio; 
q.aedando sometidas al estadio (|e .diver- 
ponencias que intérvendrán -qn cada 
una de las cuestiones b que aquéllas afec­
tan.
También fué objeto de examen el pro­
blema de relación entre ambas Hacien­
das locales, que han de tener solución 
eficaz antes de primero de Enero para 
no hacer imposible la vida de; los muni­
cipios.
£1 partico examinará das medidas de 
Gobierno ante las circunstancias deriva­
das de la guerra, así en el orJe.n econó­
mico y de subsistencias, como en el es­
pecial aspecto de la aplicación de nues­
tros recursos a la defensa nacional. 
Autorizóse ai jefe ,para que designe 
ponencias parlamentarias pue tratarán 
en las cortes de los distintos asuntos.
Rornanones se mostraba satisfecho de 
la adhesión y unidad de criterio de todos 
los’exministros.
Preguntado.acerca de los particulares 
de actualidad, manifestó no ser ésta la 
ocasión Jde hablar, y más estando tan 
las Qortes,próxima'la reunión cío
(p o r  t e l é g r a f o )
Madrid 17-1914.
De La Haya
F u g it iv o s
Siguen llegando infinidad de fugitivos 
de Brujas, Ostende y¿todo el Flandes oc­
cidental.
R e c o m p e n s a
Una noticia de origen austríaco dice 
que el coronel- Langer, comandante de 
las baterías austríacas de morteros, ob­
tuvo éxitos tan brillantes en la guerra 
del oeste, que el emperador Guillermo 
lo ha condecorado con ia Cruz de hierro.
De Rotterdam
R e fe r e n c ia s
Viajeros llegados en buques proceden­
tes de Amberes, dicen que los alemanes 
se dan prisa en hacer desaparecer los 
peligros de la navegación por la costa, y 
tratan de salvar los i’estos de los buques 
volados en el puerto por los belgas, antes 
de abandonar la plaza.
Además han acumulado en la pobla­
ción millares de cabezas de ganado, y 
muchos obreros trabajan en reparar los 
desperfectos de la estación principal, que 
fué uno de los sitios más castigados por 
el bombardeo. ,
DeBucarest
A g r e s ió n
Al salir de la iglesia la comitiva ofi­
cia, después de los funerales por el rey 
Carlos, un joven turco disparó varios ti­
ros sobre el célebre político Guertff, h i- 
rióndóle gravemente.
También resultó herido un miembro 
del partido inglés, que iba cerca de_ él.
De París
C réd ito
Se ha reunido el Consejo del grupo de 
las cámaras sindicales, votando un cré­
dito de cien mil francos para cooperar a 
las obras de asistencia a los heridos y 
sostenimiento de las ambulancias.
De Milán
In te r p e la c ió n
El diputado radical señor Cesare ha 
anunciado al Gobierno su propósito de 
explanar una interpelación acerca de la 
preséis(éríxltaliá^ d-é. muchos alemanes 
y austi-jaeóé ,qúe al cpnienzar la  gueprá 
marcharon a sus respectivos paiseis, y 
ahora han vuelto a la nación italiana, 
ocupánd'o los puestos que anteriormente 
desempeñaban..
De Petrogrado
P r e c e s
En las iglesias rusas se reza una Ora­
ción pidiendo a Dios la victoria de las ar­
mas moscovitas sobre las gsrinánicas.
De New York
¿ U n a  s o r p r e s a ?
Los súbditos alemanes han anunciado
que su país prepara una sorpresa de más 
importancia que la producida con los 
morteros del 42.
Se dice que la easa Krupp fabrica un 
cañón que disparará proyectiles de seis­
cientos milímetros.
De Londres
S u b m a r in o s  a le m a n e s
Se dice que al este de Escocia se ha 
ido a pique un submarino alemán.
Hace dias viene circulando el rumor 
de que varios submarinos germáni'.os 
se habían aventurado a navegar en esos 
parajes, notándose que uno de ellos evo­
lucionaba a poca profundidad.
Se cree que la pérdida se debió a ha­
ber chocado con una mina.
Complicaciones
Se cree que ni las complicaciones a l- 
banesas ni la muerte del ministro de Ne­
gocios, marqués de San Guiiiano, deter­
minarán un cambio en la actitud de Ita­
lia; pero por el contrario se dice que de 
sobrevenir la lucha naval en el Medite­
rráneo, Italia no tendrá más remedio que 
salir de la neutralidad.
De Lisboa
S im p a tía s
La Universidad libre de enseñanza ha 
acordado demostrar sus simpatías hacia 
Francia y Bélgica, recordando los actos 
vandálicos que han cpmetido en ambos 
países los alemanes.
Después organizóse una manifestación 
para expresar el sentimiento de los estu­
diantes lisbonenses,ante la legación fran­
cesa.
El ministro plenipotenciario francés 
agradeció el acto, dando las gracias a los 
manifestantes.
De Brest
C o n s e jo  de M a r in a
Se ha reunido el Consejo de Marina 
para juzgar a un obrero del arsenal qué 
gritó abajo el ejército y viva Alemania.
Se le condenó a cuarenta y cinco días 
de prisión.
De Burdeos
E l  lib r o  a m a r illo
En breve aparecerá el Libro Am arillo 
en el que estarán recopilados numero­
sos documentos diplomáticos- anteriores 
a la guerra.
Será más extenso que las publicacio­





T r a s a t lá n t ic o
Procedente de la Argentina llegó el 
«Reina Victoria Euberiia» con 600 pasa­
jeros. i ' .
Cerca de Tenerife -vierón diversos cru­
ceros ingleses que no molestáron al bu­
que al saber que no venía a bordo nin­
gún extranjero.
En América no se despacha pasaje pa­
ra los súbditos de las naciones en gue­
rra, a excepción de las mujeres.
DE MADRID
(POR TELÉGRAFO).
Madrid 17-1914. . ,
Nota inglesa
Foreing Office ha dirigido, al erabaja-
MíffiWyBB88B8BM83B8
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proporción; me bastará tomar una idea general de las 
localidades.
Salvador copió el plano con la seguridad de mano, 
de un hábil geómetra, y acabado su dibujo:
--Caballero— dijo doblando el papel ymetiéndo- 
sele en el bolsillo,— no me ;(esta más que daros las 
gracias y pediros me perdonéis toda la molestia que 
be venido a causaros.
El alcalde protestó que Salvador no le babía mo­
lestado en manera alguna, y aún trató de retenerle a 
almorzar con su «esposa» y las dos «señoritas»; pero 
por más tentadora que íuera la oferta, Salvador creyó 
que debía rehusar. El alcalde, que no quería separarse 
de su huésped, sino lo más tarde posible, le acompa­
ñó hasta la puerta, y  antes de despedirse de él, se pu­
so a disposición del joven para cualquiera otra noti­
cia que pudiera facilitar.
Aquel mismo día presentaba Salvador a Justino 
en la logia de los Amigos de la Verdad, donde le bi- 
zo recibir masón. Inútil es decir que Justino cumplió 
si i pestañear todas las pruebas: hubiera atravesado el 
fuego, hubiera pasado el puente tan agudo como el 
filo de una navaja de afeitar, que conduce a l ' paraíso
de Mahoma. ¿No estaba Mina al extremo de; aquel ru­
do y peligroso camino? Al día siguiente fué recibido 
en una venta; y desde esta segunda recepción, Salva­
dor no tuvo ya secretos para él, y le reveló hasta los 
últimos secretos de aquella vasta conspiración, que
habiendo empezado en 1815, no debía dar sus frutos 
hasta 1830,
Dejémosles proseguir esta grande obra de insu­
rrección, en que nuestra historia encontrará su desen­
lace, y prosiguiendo esta historia a través de las si­
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dor de España en Londres un com unica­
do manifestando que el Gobierno britá­
nico llama la atención del español res­
pecto a la táctica seguida por las autori­
dades navales de Alemania en la coloca­
ción de minas en mares en que hace 
sus rutas el comercio, no solo para los 
puertos británicos sino también para los 
neutrales.
El Gobierno sospecha que barcos pes­
queros, disfrazados com o neutrales co­
locan las minas pretestando estar ocupa­
dos en la pesca.
Se hallaron minas a 50 millas de la 
costa, y tal práctica ha causado la des­
trucción de ocho barcos neutrales y sie­
te brllátiicos pesqueros y mercantes con 
pérdida de 00 vidas de neutrales y de 
personas no combatientes.
La colocación de minas en mares a l- 
t »s es la violación de lo convenido en la 
Ley internacional y do los principales 
dictados de humanidad.
La libertad de los mares para el co­
mercio, del i\icifico es principio estable­
cido y universalmente aceptado. Este 
principio se reconoció en el artículo ter­
cero de la Conferencia de la paz.
Después cita otros artículos que fueron 
violados por el Gobierno alemán.
Termina la nota protestando de los 
medios ilegítimos que han recurrido los 
adversarios, los cuales tienen que atraer 
sobre sus autores la censura y la repro­
bación de todos los pueblos civilizados.
Calma
OSTENDE.— Los alemanes que ocu­
pan la Bélgica occidental no han pasado 
la linea de Ostende Throrint, Reulers y 
Menin.
Reina calma relativa en la mayor par­
te del frente.
El «Bresiau»
RO M A,—Telegrafían de Bucarest que 
el crucero alemán «Bresiau», llegó a Su- 
lina.
El comandante manifestó que había 
escoltado a dos buques alem anes,. que 
condujeron material de guerra a Gons- 
tantinopla.
PTIEÜS lE Ll HW
la expresión de nuestro sentimiento por 
esta nueva desgracia sufrida.
Ayer en el expreso dé la s  seis de la 
tarde marchó a Madrid el gobernador 
civil de esta provincia don Luis ligarte.
ÜLT18S0S B E S P a C W
(p o r  t e l é p o n o )
Madrid 18-1914.
Comunicado
BURDEOS.— El comunicado oficial de 
esta noche dice así:
El frente sostuvo ligero cañoneo; el 
ala izquierda continúa progresando.
Los ingleses se han apoderado de T ro - 
melle.s, al noroeste de Lille.
El día 22 del actual, a las tres de la 
tardo, se procederá en esta alcaldía a la 
subasta en pujas a la llana, de un caba­
llo y dos monturas; el pliego de condi- 
cioíies de la misma estará expuesto al 
público durante tres días en el negocia­
do de carnes de este Ayuntamiento.
IREGISTRO CIVIL
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Victoria Núñez Toribio. 
Nacimientos: Ninguna.
Juzgado déla Aíameda 
Nacimientos: Josefa Mitjanai Fernández, 
Manuel Díaz Hinojosa y Enrique Rodríguez 
Solis.
Defunciones: Lucas Román López, .Fran­
cisco Somodevilla López y don Antonio 
Duarte Moreno.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Luisa García Contre- 
ras, José Jiménez Manzano, Alfonso Villena 
García, María Luque Salazar, Juan j" María 
Victoria Miranda González,
Defunciones: Juan Fernández Garda y Ma­
ría Melg-rejo Robles.
B O L E T I N  O F I G I i
El miércoles 21, a las 3 de la tarde, 
celebrará sesión, si concurre número su­
ficiente, la Diputación provincial.
Esta tarde a las tres y media se cele­
brará en nuestro circo taurino una no­
villada de cuatro bichos que serán esto­
queados por «Perehelero», «Rom ero», 
«Merino» y «Salinas II».
De sobresaliente actuará el Serranito 
y de director de lidia el Carnicero.
La corrida será presidida por distin­
guidas señoritas de la localidad.
E sp ecie  desmentida
COPE N1 :í AGÜE.— « Berl i n e r Ta gebi a 11 
de.smieuto e! relevo del genera! Mollee 
en el cargo de jefe del Estado Mayor.
Ayer falleció en esta capital el respe- 
iable señor don Enrique Pinto Ledesma, 
coronel relirado de Infantería.
El finado que gozaba en Málaga_ de 
muchas simpatías por las bellas cualida­
des que atesoraba, era hermano del ge­
neral del mismo apellido que murió he­
roicamente en la luctuosa jornada del 
Barranco del Lobo.
Reciba la distinguida familia doliente
El de anteayer pablic.a lo que sigue:!'’
Anuncio de la Audiencia Territorial de 
Granada, participando hallarse vacante los 
cargos de juez muniQipal de Montejaque y 
juez municipal suplente de Vélez-Málaga.
—Continúa la distribución de|"CUpd de re­
clutas que corresponde a cada uno dé los 
pueblos pertenecientes a las Cajas de reclutas 
de Málrga, Ronda y Antdenera.
—Edicto de laaléáldlade Alfarnate, parti­
cipando hallarse expuesto al público la ma­
tricula de subsidio industrial para el afio 
1915.
El de ayer publica lo siguiente:
Real orden del ministerio déla Gobernación 
disponiendo que se proceda al establecimien 
to del írapuestp del 5 por 100 sobre el importe 
total de las entradas y localidades que; se 
vendan en todo espectáculo, cuyo ingreso se 
destina a la Junta de Protacción a la inñincia 
y represión de la mentiieidad.
—Real orden circular de dicho deparcamen- 
to, disponiendo que en las Junta,provincia- | 
les antitube celosas figuren como Vveales los ' 
presidentes de los co’egios farmacóuiioos y ea 
las Juütf-s lo ales, figure tíuibiéu como vo­
cal, el farnií có-t co tt.iiar de la localidad 
respeofiva.
— Fresupuesio ca cel-ario del peróido de Es- 
tepena para el año de 1915,
—Relación de cantidades donadas para so. 
corros a repalriados pobres.
-  Anuncio de la Administración de Contri­
buciones de la piovincia de Málaga, citando 
para el día 24 a los gremios de calzados al por 
menor, expeculadores en frutos y dentistas.
—Providencia de aprefiiio dictada por la 
sección provincial de pósitos, contra deu­
dor al de Monda.
—Edicto de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos ju> gados.
—Continúa la nota de las obras ejecutadas 
por administración municipal en la straana 
del 21 al 27 de Junio de 1914.
Cochera
Se alquila una espaciosa, con cuadra 
de tres plazas, vivienda y pajar.
Informarán: Llano Mariscal 6, (escri­
torio).
Perroct rriles sul urbanos
- L A  ZURCIDORA MECANICA;. 
Con este aparato hasta un niñopuele 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines 'y tejido do todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
Salidas de Málaga pora Cúin 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Caín ̂ ara Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m. 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,1.ó t.
Salidas de Málagapara Vélez 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélex para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
Cumeién del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
útmdo. Tonifica» ayuda á lais 
digestiones» abre el apetito» 
quita el dolor y  cura ia
NO DEBE FALT.AK EN NINGUNA FAJIILI4
Su monejo es sencillo y de efecto «)r-
prendento. Cada zurcidora mecánica ya
acompañada de las -instrucciones preci­
sas pai-a su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo envin 




Paseo de Gracia, 97.—B.-ircelona. Espaf̂ j
m p E C T ñ m m -
TEATRO LARA-Oótopañla gimnástica 
aerobfúicfi, equilibrista, cómico mímica y nm!
sical. Todas las noches grandes secciones
AMENIDADES
Se hablaba delante de un médico de las cua­
lidades aperitivas de varios licores, el ajenjo, 
el bitter, vermouth, etc.
¿Y usted, doctor, qué opina?—preguntó
uno,
—Yo opino, qne el apetito no debe abrirse 
con llaves falsas.
* *
—Estpy sin un cnarto, y"ho tengo más re­
medio que encontrar algún dinero.
—¿Por qué no escribes a cualquier amigo?
—^Poique todos me conocen.
A mi lo que me convendría es tener intimi­




— ¿Has notado qué corta, de vista es Matilde?
—Sí.
— Me han dic(io que us-a gafas hasta para 
dormir?
—¿Para qué?
—■Para conocer a la gente que ve en sueños?
Sos acedías» vómitos, vértigo es» 
tomacal» indigestión» flatulen» 
cías» dilatación y úlcera deS 
estómago» hipercloridria» neu» 
rastenia gástrica» anemia y  
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos» quita la diarrea y 
disenteria» la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos» 
el enfermo come más, digiere mejor 
y  se nutre. Cura las diarreas de 
ios niSos ea todas sus edades.
CINE PA8CÜALINI.-(Situado en la Ala i 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco) j 
Todas las noches 12 magnificos cuadros en 
su ínayor párte, esírepos. ’
SALON VICrrORIA EÜGENIÁ.-fSftnario, 
en la Plaza de la Merced). ; “
Todas las tioches exhibición de tnsgElficaii' 
películas, en su mayoría estrenos, |
PETIT PALÁIS.—(Situado en calle de 
borio García).
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
S» r*mi<« foliote a quisn lo pida.
Grandes funciones de cinematógrafo todsa 
las noches, exhibiéndose, escogidas pélVmifts.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaáí» de ios Morosí.
Todas las'noches doce magníficas r/éücülas 
en ati mayoría estrenos. 7
CINE MODERNO.-(Situado Ú  Martiri 
eos).
Funciones de cinematógrv-fo .y varietés to­
dos los domingos y dias festivos (tarde v ai.* 
che). ^
un sói ana 
Aceite, 8.
SE ALQUILA
propio para almacén. Moimiilo 1 FoatroAa,—Pqeos Dulees,:
m m m sm
B A L H E á R I O  D E  A M H E i á
Becoúoicido sin competencia por todas las principales eminencias módicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpé- 
ticas y  escrofulosas, y  sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20® durante la tempo­
rada oficial de baños; S E P T I E M B R E , O C T U B R E  y N O V I E M B R E .
D a d a s  l a s  c ir c u n s t a n c ia s  a c t u a le s  d e  g u e r r a s , d e b e m o s  r e ­
c o r d a r  a l  p ú b lic o  e n  g e n e r a l , y  p a r t ic u la r m e n te  a  lo s  b a ñ i s t a s  
c o n c u r r e n te s  á  l a s  a g u a s  d e  A a c b e n  ( A i x  l a  C h a p e lle — P r u -  
s ia ) , s im ila r e s  á  l a s  d e  A r c h e n a , q u e  p u e d e n  p r o s e g u ir  s u s  in ­
te r r u m p id o s  t r a ta m ie n to s  e n  e s t a s  a g u a s  t e r m a le s  d e  j ^ c h e n a .
Este Balneario no deja que desear ningún servicio; I n s t a la c ió n  h id r o -  
t e r á p ic a  c o m p le ta »  I n s t itu to  d o  M e c a n o te r a p ia »  E s t u fa  d e  
d e s in fe c c ió n »  I n s t a la c ió n  d e  la v a d e r o s  m e c á n ic o s  á  v a p o r ,  
ú lt im o  s is t e m a  d e  l a  c a s a  J .  A .  J o h n  (A le m a n ia )»  T e lé g r a fo s »  
C o rreos» C a p i l l a ,  G r a n  C a s in o , T e a tr o -C in e  (función todas las 
noches). D e lic io s o  P a r q u e  y  M e s a  d e  R é g im e n  to d o  o.l a ñ o , 
C u a tro  m a g n ífic o s  H o t e le s , cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo v comida con todo el servicio correspondiente): 
G r a n  H o t e l  d e  L A S  T E R M A S , d e s d e  1 2  á  2 0  p e s e ta s  p o r  d ía ;  
H o te l  L E V A N T E , d e s d e  6 , 2 6  á  1 1  p e s e t a s ; H o te l  M A D R I D ,  
d e s d e  5 , 5 0  á  1 1  p e s e t a s ; H o t e l  L E O N , d e s d e  3 , 6 0  á  6  p e s e t a s .
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más bafioe, y 16 por 100 sobre 
el predio de la habitación en 16 ó más días.
A  la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con nn rótulo que dice: Hoteles del Balneario de Ba­
silio Im retá.
Aviso muy interesante.
C l f r s i o  d o
Isr efervescente 
Bishop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma* 
go é intestinos.
lEiventsdo ea 
i 1857 por ^Ifred 
i iishop» es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los do 
sudase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
.;̂ y señas de 
JBIshop» Ld.» 48 
Bpelman Street» 
London.
Contient: los .coirbres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Elemento
Oficial de España. Aó-rjúuítu- 
ra, Ganadefia, Hidrografía, D E
Minería^ Propiedad, ífeáeñavS 
geográficas y e-stadística-s, Ser-
(EAíbLY - BAiLUERÉ- RIERA)
AiSCOHFMS o e  a u T A c a o s e a
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de üíterés 
Con la edición presente se regalan fiéis p rec lo soa  m a p a s  á!é otras tantita 
proTiaaas, impresos en colores. /
O f iS A  D E  U T I L I O a a  G E S E S A L  . K
lRdls».Bsa&l9 c .  to^« .fisina, «slablaalmient. pdblis.'
« i  SE TESTS ES TSil «SS : Si FESETSI flHSI IE ráli
Publicado por la Sociedad Andaima . i . .,
«AHUIUISÍSS BAÍLLY-SAELL8ERE Y RÍERA REOW IDoái
C onsejo de C iento, 2 4 0  B a r c e lo n a  
nireootóo telagr&Aoa: .AHUABXOS» - Baroelom
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros- 
eotos tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
jiteresan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 




A .  F ' E
íilfCi. iiláuí lls’l i i i s  fíillfis I ipB© liiíiíte
Despacho: Santa Lucía, 22, esc£uina a calle Comedias
TELEFONO 407
A N T O N I O  V I  S E D O
Mlectrioista,
grandes a l m a c e n e s  ■ DE M ATERIAL ELECTRICO
Veulííi w.’ vh-eKvn Je la sin igual lámpara de filamento metálico híompible «Wotan 
Sl3raeua»,<ío. qv“" ss obtiene una economía verdad de 75 0[0 en el consumo. Motores de 
la ttcredifck «Siemens Sohukert» de Bsrlia, parala indu8trÍÁ,y coü bomba acoplada
para la elevaúoL a »tqua a ks pisos, a precios samameata eoonomicos.
Esta empresa no tiene oonséclores y sirve tocios los coches con urnas o estu­
fas de cristales a todas las fañSilias que se dirigen directamente al despacho, 
donde encontrarán grandes ventajas en todds los servicios desde cuarta clase 
has: a la de primera. Los de tercera en adelante llevarán los: caballos enmanta­
dos. No ajustad ningún servició éin antes consultar con esta empresa: donde ve­
rán las ventajas que ésta proporciona a las familias por su economía y lujo.
No confundirse: Santa Lucía, 22, esquina a calle Com edias
Los Mo h íc a n ó s  .de f a k Is 2Ój
X X i í
terrogúba con tanta cort( SÍ3, y escuchaba con tanta 
atención.
—No puedo visitar el palceio, que está habitado 
por personas desconocidas—continuó Salvador—, y 
sin errihargo...
Y vdciíó. .T
— jDecid, caballero, decid! —dijo el alcalde —, y 
si|ui notieia que-deseáis está a mi disposición... '
Hubiera deseado un plano de las babitaejoríes in­
feriores, de la cocina, ce la despíiísa,de la estufa.
— jOhl caballero—dijo el alcalde—, es cosa fá­
cil; cuando se formó la sumaria, interrunpida después 
por la ausencia de Mr. Sarranti, se hizo un plano 
doble...
paíaCONVALECISNTES yPEE- 
SONAS DEBILES es el mejor 
I nioo y nutritivo. InRpcterjcii§,,Kia:£).% 
áigestionea, anomm, íiéis, raq-hifeái 
mo, e k .
En aquella estufa embalsamada en donde hemóá 
visto .1 Pviirus hacer, con tanto amor un retrato des­
truido con tanta cólera, la señorita de Lamoihe-Hou- 
don, o más bien la condesa de Rappt tendida en un 
diván, vestida con el traje blanco de las recién casa­
das, pálida como la estatua de la desesperación, mi­
raba con ojos en que se pintaba el estupor, un cente­
nar de cartas esparcidas en. torno suyo.
E l que hubiera entrado en aquel cuarto, y sim­
plemente hubiera echado una mirada por la puerta 
entreabierta, hubiera comprendido, al ver el rostro 
espantado de la joven, que la causa de aquel mudo 
terror, érá la feótiíra de áquelias cartas, que había de-
— ¿Y aquéllos dos píanos.  ̂—preguntó Salvador—, 
¿qué ha sido de ellos?
• — Uno está unido .U legajo  ̂que tiene el procura­
dor del ?ey, y el otro debe estar entre los mios.
—¿Me sena permitido, caballero — preguntó Sil- 
vador, '” sacar una copia del que teneis en vuestro po­
der.?
— Ciertamente, caballero.
El alcalde registró tn vano dos o tres legajos, y 
por fin, encontró lo que buscaba.
—A |üi está lo que pedís, caballero-dijo.—Aho­
ra, ü  deseáis una regla, un lápiz,,y un compás, puedo 
ofrecéroslo.
— Gracias; no necesito establecer una escala de 
■ T omo v
35
A base digerida de vaca
LOS ANEMICOS doheu fA-apleár el .«Vino 
erruginoso», que tiene las propiedades del an- 
eiior, más la reconstituyente dél hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Dueños Aireo.
M.AKCA d e p o s it a d a
Preparado reparador y
Mcy útil para personas sanas o enfeífí^W
nócesiten tomar alimentos fácilmente..-'  ̂
bles y nutritivos con frecuencia o' '
(excursioneSi viajes, sport, etc,, ad j 
Cada comprimido equivale a 10 gramos
de earn&̂ â̂ T
Caja con 48 comprimidos, 3‘SO'ppeM:VT : • ll f̂ y jaconea ía
ORtEU-A Laboratorio-fabrica: í'uénte de Valleeas. Farmacia:'Calle delLeon, j.a.—
AQU¿%
m i n e r a l
 ̂ : :N A T U R A L  |§ 'ys *«
todos los purgantes, por ser absolutamente natukíCCupac, 
aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; congestión
rebral, bilis, herpes, varices, éíiaijjekB, etc. . f  ;.í
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines; 15.~..-MÁ.DRID. ■ ''
L A  H IG IEN ICA
AGUA VEGETAL DE AEEOYO, premiada eu varias Esposicioaes 
medallas de oro y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer, 
te los cabellos blanoos-a su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa-, ®3 inefeii^^ 
refrescante en sumo grado, lo qué hace que pueda osarse cenia mano como si 
más recomendable briOantina. De venta en perfumerías, y peluquerías.--Depósitu'CeE 
tral, Preciado, 8 principal-MADEID. > j z  'i p .
Ojos con L á 8 IMITACIONES Exigir la marca de fábrica y el precinto que ©IfW'  ̂




de todas clases y precios 
en la funeraria de calle
mmtmm nüm. 2.
ENTIERROS COMPLETOS \ 
DE TODAS CLASES 
- - S á n c h e z  P a s to r , n ú m . 2 . - -
ils.'ia&ries ¡naritimes as ifflila
Esta magnífica línea de vapores recíb» ‘ 
caaoíaede todas clases a fíete corrido 
ooñocimiento directo desde este pue^b^'í^^ 
los de su itinerario en el Mediterráneo,
Negro, Zanzíbar, Madagascar, lBdoíCh|nS?5̂  
Japón, Australia y Nueva Zelandia ea i
ción oon los de la COMPAÑIA DE NAVEV'*' 
OION MIXTA que hace las salidas 
Málaga cada l i  días o sean los miérccríes d.e ow» . 
dos .sjsmanas, T ' . . .  i
' Para informes y más detades pueden 
ge a su representante en Málaga, do» Pe<h'® 
Gómez Chaix, Josefa Ugarte-B-ameotos. 26-—
SE VENDEN -  r "
botas de almacén envinadas. Dii»igirs®®̂  
don .Rafael Araná, 
tanca). ■ ' . .
